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J For three-quarters of a century Longwood
College has played a leading role in the
growth and development of higher education.
Through the devotion of the many women
of character and ability who have passed
through her doors, through the contributions
of a faculty of high calibre, and through the
motivation of a tradition of friendliness, co-
operation, and loyalty, this institution has ex-
panded into the twentieth century and become
an integral part of Virginia's education sys-
tem.
Her history has been fascinating
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THOMAS A. McCORKLE
For his diligent sei-vice and devotion to the
furtherance of education through his thirty-
seven years as a member of the faculty . . .
For his guidance and cooperation rendered
in the three decades he served as advisor to
The Virginian . . .
For the privilege of having him as a
friend . . .
We express the deepest feeling of admira-
tion, respect, and appreciation in dedicating
The Virginian of 1959 to MR. THOMAS A.
McCORKLE.
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In this year was incorporated by
the Legislature of Virginia the in-
stitution known as the Farmville
Female Seminary Association. Its
116 year history makes the college
the fifth oldest educational institu-
tion for women in continuous opera-
tion in tlie United States.
The President's Home
Student Building
and Colonnade
State Female Normal
School, 1884
State Female Normal
School, 1909
First faculty of the
State Female Normal School, 1884
The Post Office—any morning
White House Uorni, 1949
The
FRANCIS G. LANKFORD, JR.
President
Longwood College
Administration
M. Henry Bittinger
B.A., M.A.
Associate Dean of the College
Faculty . . .
Blanche C. Badger
A.B.. M.A., Ph.D.
Associate Professor of Mathemati(
Josephine L. Bailey
B.S., B.M., M.M.
Assistant Professor of Music
Emily Barksdale
B.A., M.A.
Ass,.riatc Professor of Modern
I^anguages
Virginia Bedford
B.S., M.A.
Ass<iriale Professor of Art
LoRA Bernard
B.S., M.S.
Assistant Professor of Home
Economics
Eleanor W. Bobbitt
B.S., M.A.
.\^sistant Professor of Physical ant]
Health Education
Lucy Gordon Adams
B.S., M.A.
Assistant Professor of Education
Principal of the Elementary School
Anne Irving Armstrong
B.S., B.S. in L.S.
Assistant Lihrarian
Anna Katherine Applegatk
A.B.
Instructor in English and Speech
Rebecca L. Brockenbrough
B.A., M.A.
Associate Professor of Physical and
Health Education
Richard B. Brooks
B.P.E,, M.A.
«.cialc Professor of Edncali.
Robert T. Brumfield
B.S., M.A., Ph.D.
Professor of Biology
Adittinistntion
Elizabkih Burger
B.S., M.A.
te Professor of Sc
Emily Clarke
B.S., M.A.
Associate Professor of Mj
Kathleen G. Cover
B.A., M.A.
Associate Professor of Histt^iry and
Social Sciences
iiiii^ II liiii
Foster B. Gresham
B.A., M.A.
Assistant Professor of English
Nell H. Griffin
B.A., M.A.
Professor of Home Economics
.James Marvin Helms
B.A., M.A.
Assistant Professor in History
and Social Sciences
Mildred D. Davis
B.S., M.S.
Associate Professor of English
Barbara Dowd
B.S.. M.A.
Instructor in Physical Education
Helen Draper
B.S., M.A.
Professor of Modern Languages
Raymond Holliday French
Associate Professor of Chemistry
and Pliysics
Frances W. Gee
B.A.. B.S., M.A.
Elizabeth Gibert
B.S., M.Ed., Ph.D.
Associate Professor of Educatii
Mary A. F. Kemble
B.S., M.S.
Assistant Professor of Music
John P. Kennedy
B.A., M.A.
Instructor in History and
Social Sciences
Emily K. Landrum
B.S., M.A.
Associate Professor of Physical and
Health Education
Merle L. Landrum
B.S., M.A., Ed.D.
Professor of Business Education
Charles F. Lane
B.A., M.S., Ph.D.
Professor of Geography and Geology
Willard Glenn Leeper
B.S., M.Ed.
Assistant Professor of Busi
Education
Olive T. Iler
B.S., M.A.
Associate Professor of Physical
and Health Education
George W. Jeffers
E'.S., M.A., Ph.D.
Professor of Biology
Edgar M. Johnson
B.A., B.D., M.A., Ed.D.
Professor of Education and Directo
of the Bureau of Teaching Material
Faculty . . .
Janice Speer Lemen
B.S., M.A.
Associate Professor of Art
Martha H. LeStourgeon
B.S., M.S.
Library Assistant
James K. McCombs
B.M., M.M., M.A.
Assistant Professor of Music
Administration
Thomas A. McCorkle
B.A., M.S.
Professor of Chemistry and
Physics
Charles H. Patterson, Jr.
B.S., M.A.
Associate Professor of Education
Jessie Anders Patterson
A.B., B.S., M.A.
Associate Professor of Music
Barbara B. Pollard
B.A.
Instructor in English
Robert E. Merritt
B.A., M.S.
Assistant Professor of Biology
John W. Molnar
B.Mus. B.Sc, M.Ed., Ed.D.
Professor of Music
C. G. Gordon Moss
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of History and
Social Sciences
Norman O. Myers
B.S., Ed.M.
Associate Professor of Business
Education
Mary Nichols
B.S., M.S.
Associate Professor of English
William A. Noble
B.A., M.A.
Faculty . . .
RlNALDO C. SiMONINI, Jr.
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of English
Clifford Smith
B.S., M.Ed.
\ssistant Professor of Mus
Edgar F. Stillwell
B.S., M.A., Ph.D.
Assistant Professor of Biology
Floyd F. Swertfeger
B.S., M.S., Ph.D.
Professor of Education
Annie Lee Ross
B.F.A., M.A.
Assistant Professor of Art
M. Beverley Ruffin
B.A., B.S., M.S., Ph.D.
rarian and Professor of Library
Science
Dorothy Schlegel
B.A., M.A., Ph.D.
Associate Professor of English
r'':^^^T^T'
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Gardner B. Taplin
A.B., A.M., Ph.D.
Associate Professor of English
Marion C. Terry
B.S., M.S.
Kate Gannaway Trent
B.S., M.A.
Professor of Eilii.ali.
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Administration
Walter E. Urben
B.M., M.M., Ad. C. Mus.Ed.
Assistant Professor of Music
John P. Wynne
B.A., M.A., Ph.D.
Professor of Education
A. Ray Merchent
B.A., M.Ed.
Director of Public Relations
Mrs. Stedman C. Councill
Hostess
Caroline M. Eastham
Hostess
Beiilah E. Eva
Virginia Wall
B.S.
Registrar
Mary W. Watkins
B.S., M.A.
Executive Secretary
Leddie F. McIntosh
Secretary
Margaret Myers
B.S.
Cashier
Florence R. Richardson
B.S.
Accountant
Jean C. Wilson
Bookkeeping Machine Operator
<S>^
Faculty . . .
Janie H. Jonks
R.N.
Nurse
--^.«~
'-*^ Edith B. Wamslky
B.S., R.N.
Nurse
W^y Katharine F. Walton
Housekeeping Supervisor
Margaret G. Cox
Manager, Boolistore
Ruby S. .Jones
Hostess
Alicf. M. Overton
Hostess
Evelyn M. Coleman
B.S.
Secretary to the President
Constance H. Gills
Secretary
Elizabeth S. J(jni;s
B.S.
Alumnae S.-rrclary
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Administration
Mildred L. Morton
Secretary to the Dean
Jacqueline Ducousso
Student Assistant in French
Laura Molina
Student Assistant in Spanish
In Memoriam
CHRISTY SNEAD
October 17, 1958
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On May 24, 1860 the necessary
arrangements were made for a char-
ter to be amended by the legislature,
and the name of the school was
changed to the Farmville Female
College. This college, under both
private and church management,
enjoyed a long period of successful
work.
The Library
The Senior Class
y
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First row: Rosson, Mr. French, McGhee.
Second row: Glover, Connor, Boone.
OFFICERS
Lillian Rosson President
Charlotte McGhee Vice-President
Catharine Connor Secretary
Ann Glover Treasurer
Donna Boone Historian
Mr. Raymond H. French Advisor
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ANN CARLTON ADAMS
Montross, Virginia
B.S. in Business Education
JANE TUNSTALL ADAMS
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
LINDA JEAN ALLEN
Hampton, Virginia
B.S. Biology
Sm
NANCY ANN ANDREWS
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
PATRICIA LYONS AREFORD
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
DORIS MARIE AYRES
Farmville, Virginia
B.S. in Elementary Education
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OLIVIA JOSEPHINE BAILEY
Naola, Virginia
B.S. in Elementary Education
ANN HUNGERFORD BAKER
Montross, Virginia
B.S. in Business Education
JO ANN BALDWIN
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
Sm
BETTY SUE BARBEE
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
MARY FRANCES BECK
Hopewell, Virginia
B.A. Sociology
CORETA ANN BENNETT
Glade Hill, Virginia
B.S. in Elementary Education
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SYLVIA BIVENS
Chase City, Virginia
B.A. Secondary Education
English
IMOGENE ELEANOR
BLACKWELL
Remo, Virginia
B.S. in Elementary Education
VANN THACKER BLACKWOOD
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY LOU MORGAN BLAIR
Aha Vista, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
DONNA CLAIR BOONE
Marion, Virginia
B.A. in Secondary Education
Enarlish
DOROTHY JUNE BOSWELL
Stafford, Virginia
B.S. in Elementary Education
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ELEANOR GURGANUS
BRINKLEY
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
ROSALIE VICTORIA
BRINKLEY
Suffolk, Virginia
B.A. English
JOAN ELIZABETH BROOKER
Hopewell, Virginia
B.S. in Elementary Education
Sm
NANCY LEE BRUBECK
Staunton, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ROSE MARIE BYER
Covington, Virginia
B.S. in Elementary Education
ADAIR CAMP
Arlington, Virginia
B.S. in Music Education
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PATRICIA ANN CAMPBELL
Altavista, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
CONSTANCE INEZ CARLTON
Boykins, Virginia
B.S. in Business Education
HELEN ELAINE CHAFFIN
Richlands, V irginia
B.S. in Business Education
HARRIETTE ALICE
CHEATWOOD
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
DORIS JUNE CLAPP
Evergreen, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Sciences
CATHARINE VELMA CONNOR
Arlington, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
AUGUSTA CLAUDETTE
COOPER
5/. Paul, Virginia
B.S. in Business Education
NANCY CAROLYN COPELAND DOROTHY LEE COTHERN
Danville, Virginia Tazewell, Virginia
B.S. in Elementary Education B.S. in Elementary Education
A
RUTH RANEY COWAN
Dundas, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
NANCY ELLEN CROSS
South Boston, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ELIZABETH BROWN
CULPEPPER
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
'
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wGAYLE SHANNON
CUNNINGHAM
Falls Church, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
MARY WILLIAMS DAVIS
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
NADINE ALICE DAZELL
Manassas, Virginia
B.A. in Secretarial Science
MINNIE LEE DEAN
Radford, Virginia
B.S. in Elementary Education
LYNNE McDADE DE MARA
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
ELSIE LEOMA DICK
Falls Church, Virginia
B.S. in Elementary Education
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JACQUELINE KAY DIETZ
Goldvein, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art
LINDA IRENE DOLES
Zuni, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
HENRIETTA PRICE DOLLINS
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Sm
JOAN ELIZABETH DORSEY
Winchester, Virginia
B.S. in Elementary Education
DOLORES ROXANNE DOVE
Fieldale, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biolog)f
HELEN MAY DRASH
North Garden, Virginia
B.A. English
34
HELEN HILLMAN
DRUMMOND
Norton, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDITH ANN ECKSTROM
Kansas City, Missouri
B.S. in Elementary Education
BARBARA BENTLEY
ENSMANN
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
PATRICIA ANNE
FARRINGTON
Arlington, Virginia
B.S. Secretarial Science
JOANN LOUISE FIVEL
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
LINDA DOUGLAS FLESHMAN
Brookneal, Virginia
B.S. in Elementary Education
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JACQUELINE TUCKER FORE
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
NANCY LEE FORREST
Poquoson, Virginia
B.S. in Business Education
MELINDA JANE FRANKLIN
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
Sm
BARBARA ANNE GAMAGE
Cartersville, Virginia
B.S. in Home Economics Education
EMMA HARRELL GARDNER
Franklin, Virginia
B.S. in Elementary Education
GLORIA LEE GARDNER
Louisburg, North Carolina
B.S. in Secondary Education
English
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FAYE DIXON GARRETT
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCY HEATH GEORGE
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
ANN GLOVER
Staunton, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
CHARLOTTE MARIE GRAY
Roanoke, Virginia
B.S. Biology, Chemistry
ELLA LOUISE GRAY
Gloucester, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, History
BETTY GWYNN GRIGGS
Norfolk, Virginia
B.S. in Business Education
SHIRLEY WILROY GRIZZARD SALLY JEAN HARNEY
Capron, Virginia Arlington, Virginia
B.S. in Business Education B.A. Social Sciences
JACQUELINE ANN HARPER
Bedford, Virginia
B.S. Elementary Education
Sm
CATHERINE JANE HARRIS
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARGARET LOUISE HARRIS
Bluefield, West Virginia
B.S. in Home Economics Education
LOIS VIRGINIA HARRISON
McKenney, Virginia
B.S. in Business Education
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SARAH JANE HASTINGS
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
JOAN ELIZABETH
HEAVYSIDE
Petersburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
History, English
BARBARA JEAN HECK
Arlington, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, Social Sciences
LOUISE BROADUS HEIER
Warivick, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
DELLA ANNE HIGGINS
Newport News, Virginia
B.S. in Business Education
IRIS HINES
Gladys, Virginia
B.S. in Business Education
CAROLYN GALE KITCHENS JO LYNN HOLLAND
Newport News, Virginia Holland, Virginia
B.S. Chemistry B.S. in Elementary Education^
SHIRLEY MAE HOWARD
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Sm
BARBARA ELLEN HURST
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
ALICE GAIL JESSEE
Clinchport, Virginia
B.S. in Elementary Education
CHARLOTTE ANNE JEWELL
Salem, Virginia
B.S. in Home Economics Education
T^
SHELBY JEAN JOHNSON
Matoaco, Virginia
B.S. in Business Education
MARTHA VIRLINDA JOYNER
Jarretl, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH BURKS KEITH
South Boston, Virginia
B.A. Secondary Education
English
MARY HELEN JONES KELLY
Emporia, Virginia
B.S. in Business Education
ANNE LOUISE KEZIAH
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA ARLENE KILMON
Onanock, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
CALVERT WARE KING
Emporia, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARILYN KING
Warwick, Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCY CAROLINE KNOWLES
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Sm
VIRGINIA CHRISTIAN KUYK
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
ANN MARIE LaBONTE
Staunton, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARGARET ELLEN LAYMAN
Blacksburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics
PATRICIA ANN LEAKE
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
CONSTANCE ANN LEVINSON
Elkton, Virginia
B.S. in Elementary Education
ANNIE OCTAVIA LOFTIN
Lynchburg, Virginia
B.S. in Home Economics Education
DELLA RUTH LOOPER
Scottsville, Virginia
B.A. Chemistry
AGNES LEE LOWRY
Winchester. Virginia
B.S. in Elementary Education
SHIRLEY JANE LUCY
Laivrenceville, Virginia
B.S. in Business Education
.Ju\^S^
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DOROTHY ELIZABETH
McCLENNY
Fannville, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics, Spanish
AMY NELSON McFALL
Newport News, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
CHARLOTTE ANN McGHEE
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
A
ELIZABETH ANNE
McLOUGHLIN
FuUerton, California
B.S. in Business Education
FRANCES CATHERINE
McLOUGHLIN
FuUerton, California
B.S. Chemistry, History
JOANNE ELIZABETH
MAITLAND
Wilson, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
EDITH CAROLE MANLEY
Hampton, Virginia
B.S. in Business Education
VIRGINIA MEADE MANN
Petersburg, Virginia
B.A. English
DOROTHY NASH MARSHALL
Nokesville, Virginia
B.S. in Music Education
JUNE LEE MAY
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
JERRYE G. EDWARDS
MAYHEW
Gretna, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
BETTY BLAND MAYNARD
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
I
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J. GWENDOLYN MELTON
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
BARBARA ANN MITCHELL
Foneswood, Virginia
B.S. in Business Education
FRANCES CARTWRIGHT
MOORE
Keysville, Virginia
B.S. in Business Education
Sm
MARGARET ADELINE MOORE
Churchland, Virginia
B.S. in Music Education
MARY ELLEN MOORE
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
VIOLET ELIZABETH MOORE
Emporia, Virginia
B.S. in Secondary Education
Sociology
mM
JANE KELL NEWBILL
Halifax, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
MARGARET ANNE NEWTON
Williamsburg, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ELIZABETH HODGES
NICHOLS
Charlotte Court House, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
LOUISE PETTIT NORMAN
Richmond, Virginia
B.A. Sociology
BARBARA ANN ODOM
Suffolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
Library Science
LOIS PLOSS OGBURN
McKenney, Virginia
B.S. in Business Education
CATHERINE ANNE OZMON
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
REBECCA JANE PARKER
Goochland, Virginia
B.A. Social Science
SARAH LOUISE PONTON
Ontario, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
Sm
PATSY ELIZABETH POWELL
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
LAURA VIRGINIA PRICE
Salem, Virginia
B.S. in Elementary Education
ROSE MARIE PRICE
Buena Vista, Virginia
B.S. in Home Economics Education
JANE HARRISON PROFITT
Columbia, Virginia
B.S. in Business Education
BARBARA ANN PURKS
King George, Virginia
B.S. in Business Education
ALICE REBECCA RAWLINGS
Emporia, Virginia
B.S. Secondary Education
Physical Education
BETTY DAUGHTREY RAWLS
Holland, Virginia
B.S. in Elementary Education
MERLE RAYMOND RIDINGER
Roanoke, Virginia
B.A. Sociology
MARY LEE ROACH
Axton, Virginia
B.S. in Business Education
49
PATRICIA ANN ROACH
Athens, Georgia
B.S. in Business Education
JULIET C. ADAMS ROBINSON LILLIAN LEE ROSSON
Lynchburg, Virginia Trevilians, Virginia
B.S. in Elementary Education B.S. in Elementary Education
A
MARTHA ROSE RUCKER
Lynchburg, Virginia
B.S. in Home Economics Education
JUANITA FAY SALMON
Neivport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROL ANN SANDERS
Arlington, Virginia
B.A. Social Science
JUNE CAROL SANDIDGE
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
VIOLET GLENN SCOTT
Battery Park, Virginia
B.S. in Business Education
VIRGINIA COOK SHELTON
Portsmouth, Virginia
B.S. in Home Economics Elducation
ROBERTA SILCOX
Roanoke, Virginia
B.S. in Home Economics Education
CHARLOTTE CORNELIA
SIMMS
Wakefield, Virginia
B.S. in Elementary Education
EVELYN VIRGINIA SKALSKY
Disputanta, Virginia
B.S. in Elementary Education
JO ANN SLOOP
Rockingham, Virginia
B.S. in Elementary Education
BETTY LEE SMITH
Blacksburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
BETTY JEAN SMYTHERS
Martinsville, Virginia
B.S. in Business Education
A
ALICE WATKINS SOMMERS
Blackstone, Virginia
B.S. in Business Education
CORA ALYCE SOMERVILLE
Richmond, Virginia
B.S. Biology
BETTY BARBARA SPIVEY
Windsor, Virginia
B.S. in Elementary Education
52
BARBARA ANN STATON
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
MARY DOUGLASS STOKES
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
LILLIE ERNESTINE STOLTZ
Christiansburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
MARY THOMAS STRICKLAND
Warwick, Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA FITZGERALD
TARTER
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
NANCY GLENN TAYLOR
Big Island, Virginia
B.S. in Music Education
WILLIE LEE TAYLOR
Gretna, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
JOYCE PAGE THARRINGTON
DeWitt, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
JOAN LEE THOMAS
Warwick, Virginia
B.S. in Business Education
c&
HILDA GERTRUDE
THOMPSON
Union Level, Virginia
B.S. in Business Education
NATALIE CAROL TUDOR
Critz, Virginia
B.A. in Secondary Education
Biology and General Science
BETTY JEAN TURNER
Smithfield, Virginia
B.S. in Elementary Education
54
PATRICIA ANN TURNER
Warwick, Virginia
B.S. in Home Economics Education
EVA LEWIS UTLEY
Blackstone, Virginia
B.S. in Business Education
LINDA ANN VESS
Covington, Virginia
B.S. Biology
ROSALYN CAROLE VICK
Boykins, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ANNA SEWARD WALLACE
Covington, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
JULIA GREY WALLACE
Virginia Beach, Virginia
B.S. in Secondary Education
biolog}' and General Science
JACQUELINE ROSE WALLER
Hurt, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
DORIS ELAINE WEDDLE
Roanoke, Virginia
B.S. in Music Education
CHARLOTTE VERENA
WEIMER
Warwick, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Sm
FRANCES ELIZABETH
WILKERSON
Skipwith, Virginia
B.S. in Elementary Education
HARRIET HARDY WILLIAMS
Blackstone, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry
SYLVIA ANN WILMOTH
Chase City, Virginia
B.S. in Business Education
SHIRLEY JUNE WILSON
Warivick, Virginia
B.S. in Elementary Education
MOLLY FRANCES WORKMAN
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ELVA JANE WYNNE
Matoaca, Virginia
B.S. in Business Education
JUANITA ANDERSON YATES
Crewe, Virginia
B.S. in Business Education
HELEN JEAN YOUNG
Covington, Virginia
B.S. in Elementary Education
The Junior Class
Standing: Miss Burger, O'Connell, Rossiter, Wente, Donaldson.
OFFICERS
Jean O'Connell President
Barbara Rossiter Vice-President
Helen Wente Secretary
Nancy Donaldson Treasurer
Miss Elizabeth Burger Advisor
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Class of 1960
NANCYE ALLEN
Windsor
BILLIE JO ALTIZER
Roanoke
BARBARA DALE AMBROSE
Hampton
ROBBIN ARTHUR
Winchester
ALICE GAY ASHWORTH
Appomattox
JANET VIRGINIA AYRES
Roanoke
ANN MARIE BARNES
Ivor
BEVERLEY L. BARRETT
Richmond
BARBARA L. BISHOP
Roanoke
SUE ANN BLAIR
Gary, West Virginia
JUSTINE BLOUNT
Roanoke
LOUISA S. BOOTH
Roanoke
RUTH DAVIS BRISENTINE
Prospect
HELEN RUTH BROWN
Walterboro, South Carolina
BONNIE J. BRYANT
Front Royal
DUNER CAHILL
Winchester
JANE ROGERS CALLIS
Warwick
AUDREY ANN CAMPBELL
Amherst
MARGARET ANNE CLARK
Front Royal
FRANKIE CLICK
Richmond
Ihe Juniors
SYLVIA COGVILLE
McKenney
ARLINE BELLE CROCKETT
Cumberland
CAROLYN CROCKETT
Marion Station, Maryland
JOANN CURRY
Sandston
JO DEARING
Farmville
CAROLYN DeHAVEN
Radford
RUTH DENTON
Abingdon
NANCY DONALDSON
Roanoke
DUNE DOUGHTY
Franklin
BRENDA RAE DREWRY
Boykins
JEAN DUNAGAN
Danville
ELIZABETH DUNN
Baskerville
ANITA VIRGINIA EANES
Bassett
FELECM ANN ELLIOT
Lynchburg
JOYCE ELLIS
Warrington
MARY EUSTACE
I'otomac Mills
ELIZABETH FENTRESS
Norfolk
BARBARA LEE FISHER
Roanoke
B. MARIE FISHER
Bedford
CLAIRE ELISE FLOEGE
Arlington
Class ol 1960
MARY RUTH FLOWERS
Warwick
M. JEAN GARDY
Callao
JO ANN GARNER
Chase City
HELEN GRAY GARTER
Madison
BEVERLY ANN GASKINS
Norfolk
CONNIE GOODMAN
Fries
JEAN GORDON
Richmond
MARGARET GRAHAM
Poquoson
FRANCES ELIZABETH GRAY
Norfolk
JILL GREENE
Richmond
KITTY GREEN
Galax
PEGGY JEAN HALL
Fredicksburg
BONNIE MANN HAMERSLY
Farmville
NANCY HARNSBERGER
Luray
DOROTHY HARRISON
Laurel, Maryland
JOANNE HARTMAN
Richmond
FRANCES HARVEY
Pulaski
MARGARET HENRY
Spout Spring
DIXIE RAE HILLIARD
Danville
JULIA HOLLAND
Rocky Mount
The Juniors
JULIE HOLLYFIELD
Roanoke
BLANCHE INGRAM
Martinsville
ANN JENKINS
South Boston
SANDRA LEE JOHNS
Norfolk
CALLIE VEE JOHNSON
Scottsville
NANCY CAROLYN JOHNSON
Emporia
CHRISTINE DAVIS JONES
LaCrosse
FRANCES JONES
Waynesboro
MARY LEE JONES
Fredericksburg
REBECCA JONES
Washington
CAROL KEISTER
Abingdon
DORIS KESLING
Pulaski
KATHERINE KEY
Clifton Forge
NANCY LEWIS KNIGHT
Boykins
LINDA DARE LANE
Richmond
CAROLE LASSITER
Portsmouth
ROSE MARIE LAWRENCE
Portsmouth
MARY LINDA LEAGUE
Salem
MARY PEM LEWIS
Norfolk
BEVERLEY LIPFORD
Martinsville
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Class of 1960
PATRICIA ANN LOWERY
Tappahannock
BECKY ANNE McGRATH
Courtland
ARLENE McKAY
Hopewell
LINDA McPHERSON
Hickory
CAROLYN MADRIN
South Norfolk
CAROL MATTHEWS
Salem
CAROL MILLER
Meadowview
NANCY MILLER
Richmond
NANCY MILLS
The Plains
ANN MLXON
Roanoke
MARY ANN MONTAGUE
Roanoke
NANCIE MORTON
Chatham
ALICE MUNDIE
Blacksburg
NORRISH MUNSON
Roanoke
ELIZABETH F. NEAL
Richmond
ANN NORFLEET
Norfolk
JEAN O'CONNELL
Springfield
SARA WYSONG OLR'ER
Roanoke
ANNE B. PALMER
Wanvick
SANDRA LEE PARKER
Tappahannock
The Juniors
ANITA PAIGE PARKS
Tangier Island
JOYCE PENDLETON
Saint Brides
JEAN PEYTON
Snell
ANNA BELLE POPE
Max Meadows
DORIS PURYEAR
Virgilina
NORMA REDMON
Richmond
ADDIE ANN RICHARDSON
Arlington
ELVA LORRAINE ROBINS
Achilles
PATRICU ANNE ROGERS
Hopewell
SYLVL4. ROPER
Newport News
BARBARA ROSSITER
Arlington
ANN RUCKMAN
Richmond
ELIZABETH RUFFIN
Ellerson
LINDA JO SAUNDERS
Danville
ANN SCOTT
Franklin
BILLIE JEAN SHORES
Harrisburg, Pennsylvania
ELOISE SHRIEVES
Onley
CLARA-MILES SHUMADINE
Norfolk
BARBARA SIMPKINS
Bedford
MARIE SMITH
LaCrosse
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Class of 1960
CAROLEE ANN SNYDER
Roanoke
JOYCE SPENCER
Burkeville
BARBARA STEPHENSON
Franklin
JUDITH STOKES
Kenbridge
RUTH TALLEY
Berryville
JOANN TENCH
Penhook
ELLEN TRADER
Oak Hill
MARY ANN WALKER
Warwick
TAE WAMSLEY
Staunton
EDITH WARD
Whaleyville
NEIL WARD
Richmond
YVONNE WEBB
Rocky Mount
HELEN WENTE
Warwick
CLAUDIA \^'HIPPLE
Middlebrook
RUBY WHITESIDE
Lexington
JULIA \^'ILLIAMS
Louisa
CHRISTINE WILSON
Hopewell
ANNIE LEE YOUNG
Franklin
The Sophomore Ckss
Seated: Straughan, Hardy.
Standing: Grayson, Ludwick, Mrs. Cover.
OFFICERS
Ann Hardy President
Mary Hite Grayson Vice-President
Cora Straughan Secretary
Geraldine Ludwick Treasurer
Mrs. Kathleen Cover Advisor
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Class of 1961
BETTY J. ABBOTT
Bedford
EVELYN ADAMS
Richmond
ELSIE DELAURA ALBERTSON
Newport News
BETTY JANE ALLGOOD
Boydton
EVELYN ANN ALOUF
Roanoke
JUDY LOUISE ANFIN
Radford
ELIZABETH ANN AREHART
Staunton
PATRICIA ANN BARROW
Blackstone
CAROLYN D. BASSFORD
Alexandria
JUDITH RANDOLPH BECKNER
DanviUe
BETTY ROSE BELL
Boydton
SUE BENTON
Suffolk
STEPHANIE ANN BISESE
Portsmouth
CAROL BOLEY
Salem
BARBARA BOLSTER
Roanoke
KATIE MAE BOLT
Farmville
MARY ELIZABETH BONNER
Alexandria
SANDRA CARTER BOOTH
Hampton
BARBARA ANN BRANTLEY
Suffolk
BARBARA JEAN BRAY
Petersburg
The Sophomores
NANCY ALBERTA BRISENTINE
Prospect
HELEN FRANCES BROWDER
Danville
DOTTIE BROWN
Richmond
BARBARA DANIEL BUNCH
Farmville
HARRIETT FIELD BUTTERWORTH
Dinwiddle
BETTY GAY BYER
Richmond
NANNIE LOU CALDWELL
Martinsville
PAT CALLAHAN
Roanoke
LINDA LEE CAMPBELL
Hansonville
BOBBIE LOU CAPLES
Portsmouth
JOYCE ANN CARR
Clifton Forge
MARTHA BARKSDALE CARTER
Farmville
NANCY OLINGER CAUDILL
Tazewell
BARBARA K. CHAFFIN
Martinsville
BETTY JANE CHAPPELL
Norfolk
SANDRA ANN CHEATHAM
Richmond
SANDRA L. CLEMENTS
Glen Allen
BETTIE JEAN CLIATT
Norfolk
LAURA JANE CLIBORNE
McKenney
NANCY LEE COLE
Danville
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Class ot 1961
VIRGINIA ANN COLEMAN
Colonial Heights
RAE LAVERNE COLLIER
South Boston
JOAN MARIE CREEL
Warrenton
JANE CROWL
Centerville, Maryland
SUSAN LYNN CRUTCHLOW
Portsmouth
ANNE VERNON DAMRON
St. Paul
GLORU JEAN DANCY
Petersburg
EDITH MARY DARDEN
London Bridge
MARGARET V. DART
Richmond
MARY GARNET DODD
Charlotte Court House
JUDY ECHOLS
Richlands
ELIZABETH CLAIRE ELLIOTT
Alexandria
JUNE JOANNE ELMORE
Norfolk
DOROTHY ENNIS
Farmville
JEANNE ARCHRE EVANS
Newport News
NANCY SMITH EVANS
South HiU
REVA JUNE FAIRBURN
Clifton Forge
SANDRA HOPE FEREBEE
Norfolk
KATHERINE Y. FERGUSON
Appomattox
LINDA LAYNE FORREST
Poquoson
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The Sophomores
PATRICIA ANNE FOSTER
Farmville
JANE FREEMAN
Poquoson
NANCIANNE FRYE
Mulberry, Florida
SHEILA ANN GALLOWA^
Richmond
BEATRICE ERLENE GAY
Farmville
GLADYS ROSE GEORGE
Bracey
JACQUELINE BERYL GIBSON
Richmond
DOTTIE GILLS
Bluefield, West Virginia
KITTY GOOD
Roanoke
CHERRY ROTH GORHAM
Culpeper
SUSAN GOSNELL
Arlington
GRACE ELLEN GRADY
Lynchburg
MARY HITE GRAYSON
Radford
ANNE AMORY GREEN
Yorktown
BRENDA WRIGHT GREEN
Highland Springs
PATRICIA ANNE GREEN
Fries
LUCY MASON HAMLET
Farmville
MARY ANNE HAMNER
Ammon
PATRICIA ANN HAMPTON
Galax
ANN MORGAN HARDY
Norfolk
Class of 1961
FRANCES HARNSBERGER
Port Republic
BETTY ANN HARRELL
Virginia Beach
JUDY BELLE HARRIS
Hillsdale, New Jersey
MARY FRANCES HAYNES
Saluda
MABLE FORDE HEALY
Churchview
JEAN MARIE HELLER
Norfolk
MARTHA JEAN HELMS
Manassas
ANN WHITING HILL
Hampton
MARILYN KAY HOWARD
East Point, Georgia
KATHRYN ANN HUBBARD
Norfolk
MARILOU HUBBARD
Roanoke
SUSANNE HUMPHRIES
Franklin
NANCY WEBB INGE
Kenbridge
LOUISE ELLIOTT JOHNS
Farmville
ELAINE MARIE JOHNSON
Clarksville
ELIZABETH JOHNSON
Crewe
JEAN JOHNSON
Richmond
LOIS JEAN JOHNSON
Roanoke
BETSY JOYNER
Emporia
CHRISTINE J. 1C\MEN
Somerdale, New Jersey
The Sophomores
GWEN KEESEE
Rustburg
BARBARA ELIZABETH KEECH
Warwick
CHERRON WAYNE KELLEY
Pearisburg
NANCY C. KELLY
Chester
NANCY MAUREEN KELLY
Hurt
BEVERLY ANN KERSEY
Richmond
BONNIE LOU KEYS
Dumfries
CECIL MADOLYN KIDD
Bon Air
CLARA DELL KIDD
Ebony
EVELYN LEE KING
LaCrosse
JOANN CAROL KLEINECKE
Richmond
ROBERTA LEIGH KOONS
Hines, Illinois
ANN KOVACEVICH
Arlington
ANNA MARGARET LACY
Roanoke
SARAH MARION LAMPTON
Bluefield, West Virginia
PAGE LANDERS
Blackstone
LINDY LEE LANSDOWN
Vinton
ALICE LAYNE
Norfolk
NANCY SUE LECHLER
Roanoke
MARY ELIZABETH LEE
Farmville
Class ot 1961
NANCY LEMEN
Farmville
ANNE LEE LILLASTON
Newport News
BETTIE WADE LOCKRIDGE
Raphine
GERALDINE E. LUDWICK
VIRGINIA WARREN McADEN
South Hill
JANICE McCLENNY
Pamphlin
ELMA FRANCES MACKEY
Colonial Heights
LINDA CAROL MACKEY
Colonial Heights
FRANCES LEIGH MANN
Richmond
PATRICIA ANN MARSH
Montross
NANCY GORDON MARTIN
Appomattox
JEANETTE METCALF
Charlotte Court House
BARBARA ELLEN MOORE
Halifax
NANCY MORAN
Salem
DOROTHY M. MORRIS
Clifton Forge
PEGGY MARION MULLIN
Tappahannock
SHIRLEY ANN MURRAY
Roanoke
ORETA KATE NORRIS
Arlington
FR.ANCES ALEASE NORTON
Crewe
MARY ELLEN O'CONNOR
Roanoke
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The Sophomores
JOYCE BELLE ODOM
Suffolk
LUCY CAROLYN OLFVER
Crewe
PAT O'NEIL
Warwick
MARYANNA OVERHOLT
AltaVista
JUDITH LYNNE OWEN
Burkeville
NANCY LEE PAGE
Sandston
CLARA LEE PARKER
Danville
JO ANNE PARSONS
Richmond
PATRICIA GAYLE PASCHAL
Lynchburg
PAULITA LOU PATTERSON
Halifax
PRISCILLA KAY PIERCE
Colonial Heights
CONNIE LOU PORTER
Roanoke
MARY MATILDA POWELL
Blackstone
SUZANNE HOLLAND FREDDY
Gordonsville
NANCY WATKINS QUARLES
Meherrin
MARY EARLINE QUEEN
AltaVista
BARBARA LOU RAILEY
Newsoms
WIRTLEY ANNE RAINE
Newport News
ALICE MORTON RAINES
Wakefield
CATHERINE GOULDMAN REID
Richmond
Class ot 1961
KAY REVELLE
Wakefield
PATRICIA ANN RHODENHIZER
Lynchburg
MARY KATHERINE ROBBINS
Colonial Heights
JUDITH ANN ROBERTSON
Vinton
SARAH FRANCES ROCK
Boykins
NORMA ANNE ROUTT
Salem
MELISSA ANNE ROWE
Gloucester Point
MARY JANE ROYALL
Richlands
PATSY ANNE SCOTT
Hampton
WILMA LEE SHAFFER
Bluefields. West Virginia
EMILY FRANCES SHELTON
Danville
MARTHA GRAY SHIRLEY
Greenwood
LORETA ANN SHOCKLEY
Eastville
MARGARET ANNE SHROPSHIRE
Ridgeway
SUE ELLEN SITES
Salem
JO ANN SMITH
Richmond
SANDRA JEAN SNYDER
Newport News
PATRICIA WEBB SOUTH\^ORTH
Richmond
JANET K. STANLEY
\^'inchester
BETTIE JANE STEGALL
Fieldale
The Sophomores
RITA GREY ST. JOHN
Pamplin
SHARON STOUT
Williamsburg
PATRICIA ANN STOUT
AltaVista
CORA GARLAND STRAUGHAN
Heathsville
JENNETTE MARIE TALBOTT
Richmond
JULIA JOYCE THOMAS
Salem
SALLY LOUISE THOMAS
Milton, North Carolina
CAROLYN THORPE
Drakes Branch
DORIS ELLEN TOLLEY
Natural Bridge Station
FRANCES JEANETTE TOWNSEND
Ontario
BETTY LEE TUCKER
Brookneal
PEGGY ANN TYER
Princess Anne
JANET LEE UNDERWOOD
AltaVista
VIRGINIA VAN de RIET
Norfolk
HELEN JANET WAINWRIGHT
Warwick
KATHERINE WALLACE
Spotsylvania
JETTIE MARIE WALLER
Nathalie
SANDRA GAY WATKINS
Norfolk
FRANCES ANN WEAVER
Martinsville
DORIS EVELYN WEBSTER
Fredericksburg
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Class of 1961
ANDRA WEEKS
Richmond
REBECCA DAVIS WEEKS
AltaVista
JUDITH ELDER WELCH
Greensboro. North Carolina
DOROTHY E. WHEELER
Orange
BEVERLY JEAN WHITE
Williamsburg
HANNAH WILSON WHITE
Norfolk
WILMA WILLIAMS
Marion
LUCY WILSON
Hopewell
NORMA JOSEPHINE WILSON
Newport News
PAT WISE
Roanoke
BECKY WOOLDRIDGE
Richmond
ALMA JEAN WRIGHT
Bridgewater
MARY MERCER WRIGHT
Newport News
GAYE YATES
Harrisonburg
BERETTA K. YEOMAN
Smithfield
GRETCHEN ZIMMERMAN
Staunton
MARIANNE ZIMMERMAN
Richmond
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The Freshman Class
i5*£S
First tow: Rahn, E. Powell, J. Smith.
Second row: A. Allen, Mrs. Bobbitt.
OFFICERS
Ellen Powell President
Ann Allen Vice-President
Judy Smith Secretary
Jean Rahn Treasurer
Mrs. Eleanor W. Bobbitt Advisor
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Class of 1992
REBECCA CARTER ABERNATHY
Richmond
SUE CAROLYN AGEE
Buckingham
ANN VIRGINIA ALLEN
Portsmouth
NEVA RUTH ARNN
Martinsville
JOYCE ANN ARRITT
Partlow
LOIS JANE ASHWORTH
Appomattox
GLORIA JEAN BARDEN
Richmond
MARY ANNE BARKER
Richmond
CAROLE BARNES
Stony Creek
MARY LEE BARNES
Kenbridge
ANN BASS
Danville
ELSIE JEAN BASS
Moseley
CHARLOTTE A. BAUGHER
Portsmouth
LALANNE JANE BEALE
Danville
MARTHA SUE BEARDMORE
Lynchburg
EVELYN RANDOLPH BECKHAM
Hopewell
RUBY LEIGH BELL
Boydton
GRACE GENEVA BELVIN
Severn
NORMA JEAN BERRY
Shiloh
SUSAN DL\NE BIERER
Winchester
BARBARA JANE BISHOP
Fork Union
LUCY ANNE BLAIR
Chatham
MATTIE JO BLEWETT
Hampton
ELEANOR ANN BRADFORD
Lynchburg
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Ihe Freshmett
NANCY JEAN BRANSCOMB
Warwick
PAULINE HUNTER BRIGHTWELL
Randolph
CARROLL LEE BROOKS
Richmond
JOYCE ANN BROOKS
Fredericksburg
ALMA JEAN BROWN
Lynchburg
MARTHA SUSAN BROWN
Oceana
NANCY ANN BUCKINGHAM
Norfolk
DOROTHY LEE BURNETTE
Amelia
MARTHA KAIGHN BURROUGHS
Mechanicsville
DORIS JEANETTE BURTON
Saluda
ELIZABETH BURTON
Culpeper
ROSE RUTH BURTON
Warwick
SARAH JANE BUSTON
Tazewell
LAURA ANN BUTLER
Richmond
CAROLE CAMPBELL
Prospect
SUE GENE CARAVALLA
Tampa, Florida
EMMA REBECCA CARPENTER
Rochelle
PATRICIA ANN CARR
Dinwiddle
REBECCA ELIZABETH GARY
Richmond
ELIZABETH ARCHER CASSADA
Richmond
NANCY LYNNE CECIL
Roanoke
GLENDA MARIE CHAMBERLAIN
Ringgold
VIRGINIA CHAPMAN
Salem
NEDLEE CHAPMAN
Blacksburg
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Class of 1962
TRINA ANN CHILDRESS
Norfolk
BETTY LEE CLARK
Richmond
MARYAN FRANCES CLEMENTS
Vienna
CAROLYN S. CLOPTON
Richmond
JEAN WATKINS CLOUD
Richmond
BARBARA ANN COLE
Danville
BARBARA ANNE COLE
Stony Creek
JUDITH BLAKE CORSE
Fairfax
LANDORA RUCKER COVINGTON
Ashland
SUSAN O'NEIL CRISMAN
Winchester
KATHERINE MARION CROWDER
Arlington
NANCY W. CULLIP
Dublin
LINDA EARLE DAVENPORT
Norfolk
CAROLYN LEE DAVIS
Ashland
JACQUELINE MARIE DAVIS
Richmond
ELIZABETH RICE DAWSON
Callao
SHIRLEY GILMORE DAY
South Boston
ELIZABETH DEICHMANN
Salem
LINDA YOUNG DENNIS
Wachapreague
JUDITH VAN DETRICH
Hampton
BROOKS ANN DIETRICH
War%vick
BETTY JEAN DILLARD
Champlain
BRENDA SUE DOD
Lexington
JUDITH CAROL DODSON
Wanvick
The Freshmen
BONNIE LEE DOWDY
Roanoke
ELIZABETH GAIL DOZIER
Norfolk
ALICE FAYE DRISCOLL
Matoaca
MARY HANNAH DRUMMOND
Keller
PATRICIA ANN DUKE
Richmond
BARBARA ANN DUNNAVANT
Meherrin
BETTY RUTH DUNNAVANT
Buckingham
ANN COLEMAN DURHAM
Tappahannock
SUSAN PAYNE EDDY
Winchester
BARBARA ANN EDEN
Roanoke
GERALDINE GRAY EDMONDS
Richmond
WINNIE HELEN EGOLF
Annandale
MARY ELIZABETH ELLER
Hampton
FRANCES CAROLYN ELLIOTT
Danville
JUNE CAROLYN ELLIOTT
Hopewell
MARION RHOADS ELLIOTT
Herndon
MARY LEACH ELMORE
Charlotte, North Carolina
SANDRA JEANNE FARISH
Portsmouth
EUNICE FENDER
Farmville
VIRGINIA LOUISE FERGUSON
Richmond
CAROL TEMPLE FERRELL
Danville
LINA JAMES FIPPIN
Falls Church
JENNY FISHER
Winchester
EVELYN SPOTSWOOD FORD
Sabot
Class of 1962
PATRICIA ANN FOSTER
Portsmouth
LETITIA S. FRANCK
Norfolk
NETTIE LOU FRAZIER
Newport News
MARJORIE LOUISE FREESE
Lynchburg
EVELYN FULGHAM
Chester
KATIE H. FULTON
Weyers Cave
EDITH MAE FUQUA
Roanoke
VIVIAN FRANCES CALLAHAN
Colonial Beach
IMMAJEAN GALLIMORE
Roanoke
CAROLYN SUE GANDEE
Richmond
JANET CAROLE GARDY
Callao
MARJORIE ANNE GARNETT
Rice
BONNIE LEE GARTER
Pratts
JEAN M. GATES
Rice
KITTY SIMMS GILBERT
Fredericksburg
GLADYS AUDREY GILL
Mannboro
KATHRYN ANNE GILLESPIE
Tazewell
ANN STUART GOULD
Richmond
SUZANNE SPICER GRAMMER
Roanoke
MARY LOU GRASTY
Roanoke
BONNIE NADINE GRAY
Arlington
MARGARET LOUISE GREEN
Warwick
CAROLYN PARKER GRINSTEAD
Danville
SANDRA JEAN GROSECLOSE
Roanoke
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The Freshmen
SYLVIA LAVONNE GUILLIAMS
Hampton
SYLVIA JOSEPHINE GUTHRIE
Farmville
CHARLOTTE TYLER HAILE
Tappahannock
JANE HOSKINS HANGER
Hampton
MARY REBECCA HARDY
Blackstone
SHIRLEY JEAN HARMAN
AltaVista
GEORGIA LEE HARRELL
Holland
MELISSA ANN HARRELL
Emporia
MARY ROBERTA HARRIS
Hampton
LINDA KAY HARTMAN
Roanoke
JULIA STARK HOUSER
Lynchburg
CATHERINE MEADOWS HAWLEY
Newport News
JUDITH ANN HAYLER
Vienna
MARGARET VIRGINIA HEASELY
Richmond
ROSEMARY HENRY
Roanoke
BETTY ANN HESS
Roanoke
MARY PATRICIA HICKEY
Richmond
DOROTHY HELEN HIGGINS
Newport News
HELEN MORGAN HINES
Gladys
DOROTHY MYRTLE HOFMEYER
Williamsburg
MERLE HOLLADAY
Arlington
MARGARET KEATON HOLLAND
Holland
PATRICU STAPLES HORNE
Richmond
NELLIE MAE HORSELEY
Hampton
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Class of 1962
JO ELLEN HORTON
Richmond
LESLIE JANE HOUSE
Emporia
ELIZABETH ANN HOWELL
Richmond
FRANCES LEE HOYLE
Richmond
ADELAIDE ARLEEN HUDSON
Williamsburg
KAY RENWICK HUFFMAN
Lynchburg
CAROLYN FANCHON HUGHES
Winchester
MARY SHIRLEY HUGHES
Hopewell
BETSY ANN HURT
Lynchburg
ALICE BONNER IRBY
Richmond
NANCY VIRGINIA JACKSON
Wylliesburg
RUBY F. JAKEMAN
Suffolk
BRENDA CARTER JOHNSON
Fredericksburg
SUSAN COURTNEY JOHNSON
Arlington
ELIZABETH MELVILLE JONES
Richmond
JUDITH RAY JONES
Norfolk
ELSIE NEAL JORDAN
Warwick
DORIS JEAN KELLY
Roanoke
ELIZABETH LEWIS KELSEY
Bluefield, West Virsinia
VIRGINIA LEE KEMP
Hampton
NORA CAROL KINCHELOE
Crewe
KATHRYN LYNNE KOELZ
Falls Church
DOLLY PARKER KREFT
Arlington
MOLLIE SUE LAMBERT
Emporia
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The Freshmen
ANN CAMERON LEMON
Richmond
JANE MAXINE LEWIS
Urbanna
NANCY JEAN LIGHTNER
Churchville
ANN HARVELL McCANTS
Petersburg
JEANINE McKENZIE
Portsmouth
NANCY HARRISON McLOUGHLIN
Woodberry Forest
MADELINE REED McNEIL
Richmond
MARY VICTORIA MALLEY
Buena Vista
DONNA MARIE MARQUETTE
Lynnhaven
JANE VALERIE MARTIN
Portsmouth
CAROL FAYE MASON
Lynchburg
AGNES CROCKETT MASSIE
Winchester
MARGARET SUE MATHIAS
Portsmouth
ANNE HOLMES MAYO
Suffolk
MARION FRANCES MEYER
Falls Church
MARY BYRD MICOU
Chester
SHIRLEY ANNE MILLS
Salem
ELIZABETH LEE MOORE
Lynchburg
MARTA MOLINA
Mexico City, Mexico
DOROTHY FOWLKES MOODY
Roanoke
AGNES PATRICIA MORGAN
Portsmouth
VIRGINIA VENABLE MOSS
Farmville
SARAH LEE MEYERS
Roanoke
DOROTHY ANN NELSON
Norfolk
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Class ot 1962
ANNE DEGRAY NEWTON
Newport News
MORAG DONALD NOCHER
Lynnhaven
PATRICIA ANN NORMAN
Potomac Beach
FRANCES HUDSON NORMENT
Williamsburg
PATRICIA ANN O'CONNOR
Norfolk
NANCY JUNE ODDENINO
Aroda
MERRILEE OGBURN
Crewe
SUSAN BOICE O'HARA
Arlington
ANITA COMPTON OLGERS
Sutherland
GLORIA HYDEN OWEN
Carrollton
LEONITA MARIE PAGENHARDT
Roanoke
NANCY ANN PARKER
Wachapreague
BETTY MIMS PATTESON
Lynchburg
HELEN HAZEL PATTERSON
Esmont
JEAN ELIZABETH PENICK
Prospect
MARGARET JANE PENNINGTON
Buckingham
LOIS JANE PETERS
Lynchburg
VIRGINIA PETERS
Arlington
SALLY DAWSON PLEASANTS
Danville
LINDA LEE POFF
Roanoke
MARION SUE POLLARD
Altavista
JACKIE NELL POOLE
Warwick
ELLEN HINES POWELL
Emporia
SHIRLEY ANNE POWELL
Jamaica
The Freshmen
NANCY VIRGINIA PRETTY
Danville
JEAN LOUISE RAHN
Warwick
MARGARET T. RAINEY
South Hill
ELIZABETH GERALDINE RAKES
Martinsville
CAROLYN ANN RANCORN
Warwick
ELIZABETH ANN RANSON
Newport News
LINDA KAY REESER
Shillington, Pennsylvania
JOHNISE JOSETTA RETOSSA
Newport News
MARY GERTRUDE RIDEOUT
Stony Creek
FAYE EVELYN RIPLEY
Lee Hall
SUE CATHERINE ROBERTSON
Warwick
OTELIA PARKE ROLLINGS
Dendron
ANN TAYLOR ROWELL
Surry
BARBARA ANN ROWLAND
Sutherland
BETTIE JOYCE ST. CLAIR
Portsmouth
PATRICIA BRAND SADLER
Ellerson
BARBARA JEAN SANDERS
Saltville
JO ANNETTE SAVAGE
Danville
JEAN MARROW SAVEDGE
Elberon
HELEN EARLENE SCARCE
Dry Fork
CAROL BETH SEDANKO
Roanoke
GWEN MARIE SELF
Chatham
MARY ROBINSON SHAFER
Portsmouth
MARY SUE GRACE SHARPE
Portsmouth
Class of 1962
NANCY GAY SHAW
Hampton
VIRGINIA BERNICE SHELDON
Keysville
PATSY LEE SHELTON
Collinsville
BETTY JO SHEWEY
Buena Vista
MARGARET FRANCES SHUMATE
Winchester
MARTHA ANN SHUMATE
Radford
MARY FRANCES SIERSEMA
Richmond
MARY ANN SITES
Lynchburg
JACQUELINE ANN SKELLIE
Elkton
PATRICIA JUNE SKELLIE
Elkton
MARTHA WEBB SKINNER
Emporia
ANN MONTROSS SMITH
Covington
EMILY BRUCE SMITH
Bowling Green
JUDY DEANNA SMITH
Portsmouth
GLENNA LEE SNEAD
Richmond
DIANA SNOW
Natural Bridge Station
LUCY OLIVIA SOPKO
Emporia
LINDA PETREE SPENCE
Princess Anne
CAROL SYLVIA SPRAGUE
Warwick
SUSAN LYN STALNAKER
Weston, West Virginia
HELEN ANNE STANCIL
Warwick
JOYCE ELAINE STEIN
Falls Church
KATHLEEN GAIL STEVENS
Lynnhaven
LINDA LEIGH SUDDUTH
Culpeper
The Freshmen
LINDA ELIZABETH SULLIVAN
Richmond
MARGARET ANN TATTERSON
Mathews
HELEN GENE TAYLOR
Wachapreague
HELEN HOLLOWAY THOMPSON
Suffolk
GENEVIEVE PAGE TOLLESON
Gordonsville
LUCY GREY TROTTER
Richmond
JULIET REBECCA TUCK
Greensboro, North Carolina
JUDITH EVELYN TUCKER
Portsmouth
FRANCES PRINCE TUNE
South Boston
KATHRYN JANE TURNER
Roanoke
MARY GAYNOR VANLANDINGHAM
Callao
NORMA JOAN VERLANDER
Warwick
CECELIA ANN VERNON
Culpeper
THELMA IRIS WALL
Gasburg
LYNNE MEADE WARREN
Dahlgren
MARY LEE WARRINER
Amelia
MARY BETTIE WATKINS
Amelia
SANDRA JANE WEAVER
Newport News
ANNE LEWIS WELLS
Waynesboro
VIRGINIA HAMILTON WHIPPLE
Middlebrook
MARY ALICE WHITE
Norfolk
PATRICIA ANN WILLIAMSON
Blackstone
CLAUDIA NELLIE WILSON
London Bridge
BETSY McPHAIL WILSON
Danville
SO
Class of 1962
NANCY TIPTON WINGFIELD
Richmond
SANDRA LEIGH WISE
Portsmouth
CARLETTA ANN WISECARVER
Winchester
BETTY LEWIS WOOD
Portsmouth
PATRICU ANN YEATMAN
Arlington
ANNE COLEMAN YINGER
Roselle, New Jersey
LILLIAN BAVINGTON YOUNG
Richmond
The Colonnade
>J V.
<
In May, 1884 the legislature
established a State Female Normal
School. Then in April of the same
year the State of Virginia acquired
the property of the College, and the
Normal School opened with 110
students. This was the first state
institution of higher learning for
women in Virginia.
Joan of Arc
student Government Association
OFFICERS
Barbara Odom President Elizabeth McLoughlin Ex-Officio
Louise Norman Vice-President Dolores Dove Ex-Officio
Carol Matthews Secretary Helen Jean Young Ex-Officio
Ruth Denton Treasurer Dr. Marvin W. Schlegel Advisor
REPRESENTATIVES
Nancy Brubeck Senior Representative
Minnie Lee Dean Senior Representative
Connie Goodman Junior Representative
Christine Wilson Junior Representative
Cherron Kelly Sophomore Representative
Joyce Odom Sophomore Representative
Mattie Blewett Freshman Representative
Jo Annette Savage Freshman Representative
Bonnie M. Hamersly, Day Student Representative
First Row: Dove, E. McLoughlin, L. Norman, B. Odom, Dr. Schlag;!, Brubeck, Dean, H. J. Young.
Second Row: Savage, Blewett, J. Odom, Hamersly, C. Kelly, C. Wilson, Goodman, Denton, Matthews.
House Council
OFFICERS
Elizabeth McLoughlin President. Tae Wamsley Treasurer
Neil Ward Vice-President Barbara Odom Ex-Officio
Julia Williams Secretary Nancy Donaldson Fire Chief
Mrs. Nell Griffin Advisor
HOUSE PRESIDENTS
Dot Boswell Senior Beverly Kersey Sophomore
Ann Snyder Junior Roberta Koons Assistant Sophomore
Brenda Wilson Freshman
The House Council strives to bring a higher academic and social life on our campus by promot-
ing favorable study conditions in the dormitories, and to stimulate within the students refinement in
dress and conduct habits.
First row: J. Williams, E. McLoughlin, Wamsley, N. Ward.
Second row: Boswell, Kersey, Donaldson, Mrs. Griffin, A. Snyder, B. Odom.
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Ihe 1959
EDITORS
Barbara L. Bishop Editor-in-Chief
Nancy Knowles Assistant Editor
Dorothy J. Boswell Business Manager
Nancy Donaldson . . . .Assistant Business Manager
Louise Norman Literary Editor
Neil Ward Assistant Literary Editor
Vann Blackwood Art Editor
Julia Williams Photography Editor
Carolyn Oliver . . . .Assistant Photography Editor
BARBARA L. BISHOP
Editor-in-Chief
First row: Warriner, J. Williams, N. Ward, Miss Bedford.
Second row: B. L. Bishop, Shirley, C. Oliver.
Virginian
STAFF
Sue Benton Jane Kell Newbill
Joan Brooker Martha Gray Shirley
LaVerne Collier Mary Lee Warriner
Betty Maynard Helen Wente
Miss Virginia Bedford Advisor
Mr. J. H. Wamsley Advisor
First row: Brooker, Knowles, Boswell, Donaldson.
Second row: L. Norman, Maynard, Wente, Collier, Newbill.
DOROTHY J. iloSWEl.L
Business Manager
NANCY LEE BRUBECK
Editor-in-Chief
BETTY G. GRIGGS
Business Manager
The Colonnade
Nancy Lee Brubeck .
Molly Workman . .
.
Betty Griggs
Ann Glover
Alyce Somerville .
STAFF
. . . . Editor-in-Chief Carol Lassiter Art Editor
. . Managirjg Editor Molly Workman Review Editor
.Business Manager Mary Ellen Moore Circulation Manager
. Short Story Editor Barbara Rossiter Head Typist
Poetry Editor Dr. Richard K. Meeker Faculty Advisor
Sandra Clements
Pat Cleveland
LaVerne Collier
Joanne Fivel
Judy Harris
Becky Abernathy
Anne Clarke
Joyce Ellis
EDITORIAL ASSISTANTS
Kay Howard
Bonnie M. Hamersly
Pat Green
Norrish Munson
Linda Poff
BUSINESS ASSISTANTS
Jackie Gibson
Nancy Harnsberger
Barbara Railey
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Sandra Snyder
Jane Stegall
Page Tolleson
Emily Umbarger
Sandra Ferebee
Sarah Rock
Joan Lee Thomas
Dotsie Wheeler
Hamersly, J. L. Thomas, Rossiter, Workman, Ferebee.
Seated: Somerville, Lassiter, K. Howard, J. Harris, Dr. Mee ker. Stegall, Watkins, Clements.
Standing: M. E. Moore, Bolster.
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LINDA I. DOLES
Editor-in-Chief
STAFF
Linda Doles Editor-in-Chiej
Elizabeth McLoughlin Associate Editor
Patsy Powell Associate Editor
Barbara Hurst Business Manager
Judy Eckstrom News Editor
Henrietta Dollins Feature Editor
Violet Scott Sports Editor
ViRLiNDA Joyner Desk Editor
Eleanor G. Brinkley Photography Editor
Melinda Franklin Art Editor
GwEN Melton Circulation Manager
Lou Grey Advertising Co-manager
Rebecca Parke-; Advertising Co-manager
Miss Mary P. Nichols Advisor
The
Rotunda
BARBARA E. HURST
Business Manager
EDITORIAL ASSISTANTS
Cherry Gorham
Chris Kamen
Jo Ann Parsons
Anne Palmer
Joann Kleinecke
BUSINESS ASSISTANTS
Dale Preddy
Kay Pierce
Marie Messick
Bonnie Bryant
Arlene McKay
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Seated: Melton, Preddy, B. Hurst, R. Parker, Messick, Pierce.
Standing: J. Adams, F. Mann, C. Gray, S. Thomas, Ashworth, McKay, Saunders.
First tow: Dollins, Eckstrom, E. McLoughlin, Doles.
Second tow: E. Shaffer, McCants. P. Hurst, Dietrich, Edmond, S. Weaver.
Third row: F. Harnesberger. Lechler. Parsons. Foster, Palmer. J. Wilson. Gorham. Parish. Massie.
gw"'^««*'^^^^?^?^t5aSf^?^'^'?s^
First row: H. Brown, Eustace, Lowery, Mitchell, Strauglian, M. Lewis, Warren, Arritt.
Second row: A. Adams, Baker, Dillard, D. Burton, Berry, MuUin, B. Dawson, J. Corse.
Third row: G. Blackwell, S. Parker, Marsh, J. Gardy, Gallahan, VanLandingham, M. Elliot, Caudill, J. Gardy.
Northern Neek Club
OFFICERS :
Patricia Lowery President
Barbara Mitchell Vice-Presideni
Cora Straughan Secretary
Mary Eustace Treamrer
Mr. Raymond French Advisor
The Northern Neck Club is composed of girls from the counties of King George, Westmoreland,
Northumberland, Richmond, Lancaster, and Essex.
The Club promotes an attitude of friendliness among the students from the Northern Neck area
and attempts to encourage others from that area to attend Longwood College.
First row: C. Brooks, Kleinecke, Melton, K. Harris, Ensmann, L. Norman, Curry, Click.
Second row: Barden, Fleming, Galloway, V. Thompson, Gary, Hoyle, S. Clements, F. Mann, B. Qark, Gould, Hickey, Howell,
Trotter, Mrs. Brawshaw, J. Hartman, Neal, Pierce, Reid.
Richmond Club
OFFICERS
JoANN Kleinecke President
Kay Pierce Vice-President
Sheila Callaway Secretary-Treasurer
Mrs. Lucille P. Brawshaw Advisor
The Richmond Club is an organization whose purpose is that of bringing together the students of
the Richmond area in social and service activities. The Club carries on various organized projects
each year.
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/(rsfrouj; Dowdy, Leech, Cecil, Chapman, Lacy. Keziah. L. Johnson, B. L. Bishop, Deichmann, L. K. Hartman, Pagenhardt,
Blount.
Second roiv: Boley, Eden, Donaldson, Mixon, P. Wise, J. Thomas, K. Turner, Callahan, Ludwick, Moran, Grammer, S. Myers,
Matthews.
Roanoke Club
OFFICERS
Pat Callahan President
Charlotte Jewell Vice-President
Julie Thomas Secretary-Treasurer
Mrs. Eleanor W. Bobbitt Advisor
The pui-pose of this association, known as the Roanoke Club, is to bring the girls on campus from
the Roanoke area closer together; to interest high school seniors from this area to attend Longwood
College; to help make the freshmen from this area feel at home; to provide a club for the Roanoke
area, which has one of the largest representations on campus. The projects for the year included a
booth for Circus, a rec dance, an annual picnic or party, a party for the freshmen in the fall, and a
Christmas project for the needy.
First row: Pretty, McGhee, C. Elliott, Saunders, Dunagan, Beckner, B. Cole, Ferrell, E. Brown, Keesee, S. Thomas.
Second row: Beale, Cheatwood, Cross, Chamberlain, Pleasant, H. Dawson, Jeffries, J. Robinson, M. Roach, Mason, M. Blair, W.
Taylor, J. Underwood.
Third row: Harman, Self, L. Blair, Milliard, Copeland, N. Cole, Rucker, P. Campbell, Waller.
South-Central Vir^Jnid Club
OFFICERS
Charlotte McGee President
Linda Jo Saunders Vice-President
Mary M. Blair Secretary-Treasurer
Dr. Francis B. Simkins Advisor
The South-Central Virginia Club is composed of students from Bedford, Pittsylvania, Campbell,
Appomattox, and Amherst Counties; and the cities of Danville and Lynchburg. The main purpose of
the club is to form a closer relationship among members of the counties represented in tliis organ-
ization and to foster development of high character.
Eastern
Shore Club
OFFICERS
Sandra Kilmon
President
Eloise Shrieves
Secretary-Treasurer
Dr. and Mrs. R. C. Simonini
Advisors
First roiv: Trader, Kilmon, N. Parker, H. Taylor.
Second row: Dennis, Carmine, N. Turner, Drummond.
First row: Clay, B. Moore, Nichols, C. Jones, Ponton, M. Owen.
Second row: Mrs. Gills, Day, E. King, Metcalf, M. Dodd, Brightwell, Jackson, Sheldon, B. Tucker.
Tri-County
Club
OFFICERS
Elizabeth Nichols
President
Christine Jones
Vice-President
Jeanette Metcalf
Secretary
Betty Tucker
Treasurer
Mrs. Connie Gills
Advisor
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Lon^wood
Library
League
OFFICERS
Helen Rilee
President
Claire Floege
Vice-President
Katherine Wallace
Secretary
Nancy George
Treasurer
Evelyn Alouf
Reporter
Dr. Beverly Ruffin
Advisor
First roiv: (.'. ()li\er. Simnis. Dr. Kuffin, Whiteside, H. Brown, Rilee, Floege.
Second row: Layman, Sudduth, Lemen, A. Sites, Brightwell, B. Bryant.
The Rotunda at Night
X^'-^
French
Club
OFFICERS
Bonnie Bryant
President
Merle Ridinger
Vice-President
Nancy Johnson
Secretary
Sally Harney
Treasurer
Jackie Ducousso
Student Assistant
B. Bryant, Ducousso, Harney, Ridinger.
First row: Y. Webb, Tench, Munson.
Second row : L. Molina, B. Fisher.
Spanish
Club
OFFICERS
Joann Tench
President
NoHRisH Munson
Vice-President
Yvonne Webb
Secretary
Barbara Fisher
Treasurer
Laura Molina
Student Assistant
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Granddaughters Club
OFFICERS
Anna Wallace President
Helen Rilee Vice-President
Jean Johnson Secretary-Treasurer
Miss Virginia Wall Advisor
The Granddaughters Club is composed of girls whose mothers or grandmothers have attended
Longwood College. The pui-pose of this organization is to keep alive the interest of the alumnae and
students in Longwood and to presei-ve the many cherished standards, ideals, and traditions of the
college.
First row: K. Holland, Raine, Mullin, Dickenson, Nichols, J. Johnson, Rilee, A. Wallace, Myers, Franck, Hanger, Dunnavant, B.
Cole.
Second row: J. McClenny, J. Stokes, S. Thomas, Shumadine, Butterworth, Moss, Cogville, Ponton, Blair, Marshall.
Third row: A. Bass, Freeman, N. Allen, A. Scott, McGrath, Key, Gaskins, Gorham, Spencer, Tune, Rowell, A. Smith, Steger,
Arritt, Norment, Childress, A. Elliot, Beckham, J. Underwood, G. Owen, Lillaston, Lowery.
1C9
Home Economics Club
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OFFICERS
Martha Ruckkr President
Elizabeth Arehart Vice-President
Katherine Key Secretary
Annie Lee Young Treasurer
Mrs. Frances Gee Advisor
Miss Lora Bernard Advisor
First row: Arehart, Rucker.
Second roiv: A. L. Young, Key, Miss Bernard.
The Home Economics Club has as its major purpose the development of professional interest in
meeting the changing world conditions affecting home and family living.
First row: Miss Bernard, Rucker, Arehart, Key, A. L. Young, Harvey, Mullin, Crutchlow, Butterworth, Parsley.
Second row: P. Henry, Alhertson, Lillaston, J. Penick, M. Harrell, M. Lee, P. Patterson, Welch, M. Rowe, E. Brown.
Tliird row: A. Pope, F. Hamlet, Ford, Dunnavant, N. Allen, Agee, M. Holland, M. Shumate, Tatterson, K. Crowder.
Fourth row: Jewell, R. Price, Silcox, M. Harris, P. Lowery, S. Murray. Grasty, B. Jones.
student Education Association
OFFICERS
Lou Gray President
Mary M. Blair Vice-President
Elaine Chaffin Secretary
Jane Newbill Treasurer
Mr. Charles Patterson Advisor
This organization consists of seniors who are in the teaching curriculum and juniors who have
been recommended by their department heads. Its purposes are to develop interest in teaching, to
acquaint prospective teachers with the various teaching organizations, and to promote professional
leadership.
First row: Rosson, M. Jones, Grizzard, Layman, Hurst, E. McLoughlin, Mitchell, Boswell, Maynard, Connor, P. Powell, C. Jones,
G. Blackwell, Cothern, Dorsey, Cooper, Keziah.
Second row: Stoltz, Osburn, Eckstrom, Melton, Carlton, Tench, Munson, E. Gardner, Newbill, M. Blair, E. Chaffin, L. Gray, A.
Wallace, M. E. Moore, Knowles, Wynne, Edwards, Garner, Garrett, J. Maitland, Cross.
Third row: B. Hamersly, C. Johnson, Rucker, M. Mann, Stokes, W. Taylor, Waller, Cunningham, Heier, Dove. Andrews, Leake,
M. L. Dean, Curry, H. J. Young, P. Campbell, V. Scott, Sandidge, Skalsky, J. Robinson, S. Johnson, S. Wilson, Heck, Simms,
Fleshman, Rawlings, McGhee, Cheatwood, D. Marshall, B. L. Bis hop, D. Boone.
ni
Madrigal
Singers
OFFICERS
Nancy Evans
President
Jo Ann Sloop
Treasurer
Mr. James K. McCombs
Advis^or
First row: Mr. McCombs, Dancy, Howell, N. Evans.
Second row: Humphries, P. Henry, Salmon. Wynne.
Third row: Sadler, M. Rowe, Hudgins.
Fourth row: M. McNeil, Benton.
First row: E. Adams, A. Green, Doughty, Roper, P. Hall, Mills.
Second row: M. Roach, A. Adams, Melton, Carlton, Wynne, L. Ogbum, N. Forrest, Chaffin, Johnson.
Third row: L. Johnson, M. Owen, V. Harrison, B. Mitchell, Dr. Landrum, V. Scott, Cogville, C.
Jones, Shrieves.
Future
Business
leaders
ot America
OFFICERS
Elaine Chaffin
President
Mary Helen Jones
Vice-President
Christine Jones
Secretary
Eloise Shrieves
Treasurer
Dr. Merle K. Landrum
Advisor
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lon^wood Choir
OFFICERS
Elaine Weddle President
Jo Ann Garner Vice-President
Dorothy Marshall Secretary
Natalie Tudor Secretary
Jean Dancy Treasurer
The Longwood Choir is a group of selected voices, chosen from the entire student body. The choir
gives these members an opportunity to sing selections of the finest music and provides for the stu-
dents a presentation of such music.
First row: M. Carter, Howell, Humphries, R. Henry, S. Powell, E. Shelton. Salmon.
Second row: Hilliard, N. Evans, M. McNeil, P. Henry, Fentress. P. Scott, Warren, Lockridge, Landers, M. Rowe, Guthrie.
Third row: Sadler, J. Dancy, F. Harnsberger, Ashworth. Garrett. Shirley, DeHaven. Preddy, Hogge, Wynne, M. Moore, N. Tay-
lor, L. Johns.
Fourth tow: D. Marshall, Gould, M. Booth, K. Turner, Ferebee, Garner, J. Helms, Hines, Weddle, Camp, J. Mason, Pennington,
N. Kelly, Tudor, Bennett.
lon^wood Players
OFFICERS
Donna Boone President,
Molly Workman Vice-President
Mary Linda League Secretary
Becky Jones Treasurer
ViCKi Brinkley Technical Director
First row: League.
Second row: Brinkley, Boone, Workman.
Standing: Mr. Wiley.
The purpose of the Longwood Players is to encourage among members of the college community
an appreciation of, and practice in, the dramatic arts through the production of worthwhile plays.
First row: Landers, Gills, Brinkley, Mr. Wiley, Boone, League, Workman, G. Yates.
Second row: K. Pierce, E. Shelton, E. Mackey, Brubeck, McFall, Mixon, Keys.
Third row: M. Powell, Kidd, H. Garter, S. Thomas, E. Johnson, Blount, Lassiter.
Athletics
The Athletic Association
First row: Dove. Miss Her, Heier.
Second roiv: O'Connell, Curry.
OFFICERS
Dolores Dove President
Louise Heier Vice-President
JoANN Curry Secretary
Jean O'Connell Treasurer
Miss Olive Iler Advisor
The purposes of the Athletic Association are to stimulate an interest in the
right types of athletics for recreation and social benefits, to promote interest
in health programs and general efficiency, and to develop the highest type of
sportsmanship.
Activities during the year include the awarding of college blazers, varsity
sports, and Color Cup competition.
The Athletic Assocktion Council
MANAGERS
Willie Taylor Varsity Hockey
Doris Kesling Varsity Hockey
Mary Hite Grayson Class Hockey
Pat Southworth Class Hockey
Gayle Cunningham Varsity Basketball
Carolyn Thorpe Class Basketball
Judy Martin Volleyball
Clara Lee Parker Volleyball
Barbara Brantley Tennis
Nancy Andrews Archery
Mate Fadely Softball
Claudia Whipple Softball
Nancy Donaldson Swimming
COMMITTEES
RECREATION: Mary M. Blair. Alice Rawlings, Mason Hamlett.
PUBLICITY: Nancy George.
SOCIAL: Pat Campbell, June Elmore.
WAYS AND MEANS: Jackie Waller, Earline Queen, Jeanette Townsend.
First row: Curry, Heier, Dove, O'Connell.
Second row: Brantley, Kesling, Southworth, N. George, Andrews, Rawlings, M. Blair.
Third row: Donaldson, Queen, W. Taylor, Thorpe, Waller, Cunningham, P. Campbell, Townsend, Grayson.
f^ c_^ f^
Hockey
L: N. George, W. Taylor, Brantley, Vess, Grayson, Southworth, Waller, Cunningham, Tarter, Heier, Dove, Andrews.
C: Palmer, Childress, Elmore, Fadely, O'Connell, Talbott, Kesling, C. Whipple, Curry, Townsend, Healy.
Archery Tennis
First row: Andrews, Floege.
Second row: Cunningham, Weddle. Heier, Brantley.
GAME RESULTS
Hockey
Longwood .... 12 ; Roanoke , 2 Longwood . .
Longwood. ... 1 ; Mary Washington Longwood. .
Longwood.... 2; Norfolk Division of W&M .. . Longwood.
Longwood. ... 2; Richmond Club
. 9; Madison
. 4: Westhanipton 2
. . 4; William and Mary 2
5
Basketball
Longwood.
. . .47; Roanoke 46 Longwood. . . .51; HoUins 2.)
Longwood.
. . .48; Madison 47 Longwood. . . .62; William and Mary •'>?
Longwood .... 45 ; Westhampton 38
Basketball
First row: Southworth, Dove, C. Whipple, Andrews, Fadely.
Second row: Cunningham, Hilliard, Skalsky, Thorpe, Queen, Waller, W. Taylor.
Third Roio: Grayson. Heier, J. Robinson, Healy, Tharrington, Brantley.
1
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Orchesis
OFFICERS
Joan Dorsey
President
Dorothy Marshall
Vice-President
Miriam Lambiotte
Secretary-Treasurer
Watkins, D. Marshall, Lambiotte, Dorsey, Munson, Goodman.
First tow: Vess, Dove, Cunningham, Waller.
Second row: M. Blair, Heier, W. Taylor, H. J. Young
Third row: Andrews, V. Moore, N. George.
Fourth row: Rawlings. Skalsky, P. Campbell.
Monogram
CM
OFFICERS
Mary M. Blair
President
Gayle Cunningham
Secretary
Willie Taylor
Treasurer
H20mB
OFFICERS
Nancy Donaldson President Joann Curry . . Treasurer
Mary Hue Grayson Vice-President Mrs. Eleanor W. BOBBITT . . . .Advisor
MEMBERS
Nancy Andrews Louise Heier Sue Rawlings
Barbara Brantley Dixie Milliard Sandy Tarter
Catharine Connor Burks Keith Willie Taylor
Joann Curry Katherine Key Jeanette Townsend
Nancy Donaldson Bonnie Keys Linda Vess
June Elmore Ruth Looper Jackie Waller
Mary Hite Grayson Carol Matthews Elaine Weddle
Kitty Green Arlene McKay Helen Wente
Betty Griggs Betsy Neal
Jean O'Connell
Hannah White
First row: Donaldson, Grayson, K. Green, Neal. Brantley, Andrews, Matthews. Keys.
Second row: Milliard, Vess, W. Taylor. Rawlings, Connor. Griggs.
Third row: Key, O'Connell, Wente, McKay, Heier, Tarter. Mrs. Bobbitt.
Tarter, Vess, Andrews, Dove, Heier, Cunningham, Waller, W. Taylor.
Blazer A wards
Reli^ous Activities
Youn^ Women's Christian Association
First row: Shropshire, Peyton. H. J. Young, Rosson. Harnsberger, Mrs. Eva.
Second row: B. Odom, C. Kelley, C. King, Raine, Grizzard, B. White. B. Smith. Palmer.
Third row: A. Hardy. A. Snyder. Garner, Wente, V. Joyner, Farrington. B. McClenny, O'Connell.
OFFICERS
Helen Jean Young President
Lillian Rosson Vice-President
Jean Peyton Secretary
Nancy Harnsberger Treasurer
Margaret Shropshire Freshman Counselor
Mrs. Beulah Eva Advisor
CHAIRMEN
Betty Spivey Big Sister-Little Sister
Ann Glover Church Co-Operative
Betty McClenny Library
Helen Wente Membership
Joanne Garner Music
Calvert King Prayers
Beverly White Prayers
Jean O'Connell Public Affairs
Pat Farrington Publicity
Ann Snyder Publicity
Shirley Grizzard Service
WiRTLEY Raine Service
Anne B. Palmer Sing
Cherron Kelley Social
Ann Hardy "J"' Come
Barbara Odom Ex-Officio
Freshman Commission
First row: Egolf, W. Warren, Hickey, N. Pretty, D. Nelson.
Second row: Beardmore, Carr, Sharpe, J. Jones, McKenzie, E. Powell, Tuck, J. Davis.
Patricia Hickey
OFFICERS
.President Nancy Pretty
. Treasurer
MEMBERS
Sue Beardmore
Patricia Carr
Jacqueline Davis
Winifred Egolf
Patricia Hickey
Judy Jones
Jeanine McKenzie
Dorothy Nelson
Ellen Powell
Nancy Pretty
Sue Sharpe
Rebecca Tuck
Wendy Warren
The Freshman Commission is an organization made up of freshmen who are elected in the fall.
The Commission, whose members are representatives of the Y.W.C.A., works directly with the
Y.W.C.A. helping to carry out its various activities.
These activities include planning the Christmas Banquet, decorating the Rotunda for the Christ-
mas season, collecting for the Community Chest, and the providing of refreshment boodis at the
Junior and Senior dances. The Commission is also responsible for greeting the freshmen of the
coming year.
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Baptist Student Union
OFFICERS
Betty Lee Smith President
Margie Layman Promotional Chairman
Anne B. Palmer Enlistment CJiairman
Barbara Simpkins Social Chairman
Shirley Grizzard Devotional Chairman
Christine Jones Secretary
CoRETA Bennett Treasv
The Baptist Student Union is the link between the local Baptist Church and the Baptist students on
the college campus. The work of this organization is carried on under the direction of Miss Joan
Spencer, B. S. U. student director. Some of the activities sponsored hj the B. S. U. this year were a
pre-school retreat, freshman parties, attendance at the two state conventions, a freshman week,
Cheerful Cherub Week, a youth revival, a banquet, and a spring picnic.
First row: Carson, B. White, Berry, Nichols, Cooper, Blewett, F. Ayres, V. Scott, Heck, S. Wilson.
Second row: S. Spencer, S. Johnson, Jessee, Garrett, C. Harris, Grizzard, C. Kelly, W. Williams, Caldwell, J. Owen, Palmer, Lay-
man.
Third row: B. Smith, Horton, Healy, Simpkins, Gay, A. Crockett, E. Gray, C. Gray, Bobbins, Peyton, H. Dawson, J. Metcalf.
Fourth row: J. McClenny, C. Jones, D. Burton, Kemp, B. Abbott. N. Morris. P. Powell. Ponton, Arritt, Fleming.
Fiiih row: Skalsky, J. Fairfax, E. Fore, Norton, H. Garter, Tuilor. liiiiraiii. ('.. liennell.
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Canterbury
Club
OFFICERS
Patricia Farri\gton
President
Becky Jones
Vice-President
Demetria Koumparakis
Secretary
Martha Gray Shirley
Treasurer
First row: Pleasants, O'Hara, Massie, Warren, Webster.
Second row: Beckner, Barnes, Farrington, Kidd, M. L. Dean.
First row: O'Connell, McKay, F. McLoughlin, Oznion, Fentress, K. Crowder, Kamen, Hickey, Moody.
Second row: Bisese, M. E. O'Connor, Alouf, O'Neil, Sopko, P. Morgan, M. Molina, Page.
Third row: L. Molina, Connor, Oddenino, Eckstrom, Ensmann, P. O'Connor, Ducousso, P. Foster,
S. Murray.
Newman
Club
OFFICERS
Arlene McKay
President
Shirley Murray
Secretary
Christine Kamen
Treasurer
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Wesley
Foundation
OFFICERS
ViRLINDA JOYNER
President
Merle Ridinger
Margaret Shropshire
Vice-Presidents
Juliet Robinson
Secretary
Nancy Cross
Treasurer
First row: Brooker, Wilkinson. H. Brown, A. Elliot. Keys. M. Smith. C. King, J. Robinson, McGhee,
P. Henry. V. Joyner. H. J. Young. McPherson. J. Johnson, Kleinecke, Ferrell, B. Cole, C. Elliot,
McCants.
Second row: M. H. Jones, R. Byer. S. Mills, Chapman, M. Rowe, Barrow, Routt, F. Harnsberger,
A. L. Young, E. Gardner, R. Henry, K. Turner, Trotter, N. Cole, C. Miller, McNeil, C. Mason,
Blount.
Third row: M. Ayres, Kesling, B. Bell. Chamberlain. Wishart, Dickenson, Baldwin, A. Wallace,
Freeman. Lillaston, V. Thompson, Howell.
First row: E. Chaffin, Melton, A. Hardy, Farish, Herget, G. Ashworth, Grasty, Agee, Lawrence,
Gillespie.
Second row: J. Stokes, Parsley. P. Spencer. B. Parker. Ludwiek. Sprague. L. Ogburn, Pennington,
P. Patterson.
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Westminster
Fello wship
OFFICERS
Jack Wilcox
President
Ann Glover
Vice-President
Rebecca Parker
Secretary
Anthony Sherman
Treasurer
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Interior of Johns Memorial Episcopal Church
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^
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With the passage of the years, the
Normal School expanded its curri-
cula and ran through a succession of
names. Having become the State
Normal School for Women in 1914,
it became the State Teachers Col-
lege at Farmville in 1924, under the
Board of Virginia Teachers Col-
leges, and was destined to undergo
further changes in the years to
The Rotunda
JOAN OF ARC
Who in the moment of Victory
Remains inaccessible to vanity and hate.
Who in the midst of popular enthusiasm
Lives in humility and prayer.
Who in the universal crush of ambition
Covets neither profit nor honour.
—
John Gerson
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Alphd Kappa Gamma
National Honorary Leadership Society
Established: Longwood College, 1928
Minnie Lee Dean.
Louise Heier . . .
.
Lillian Rosson .
.
OFFICERS
President Dolores Dove Treasurer
.
Vice-President Miss Elizabeth Burger Advisor
Secretary Mrs. Kathleen Cover Advisor
Barbara L. Bishop
Donna Boone
Dorothy BoswelL
Nancy Brubeck
Minnie Lee Dean
MEMBERS
Linda Doles
Dolores Dove
Connie Goodman
Louise Heier
Ehzabeth McLoughlin
Louise Norman
Catherine Ozmon
Lillian Rosson
Molly Workman
Helen Jean Youna
Clockwise: Dean, Heier, Rosson, Ozmon, E. McLoughlin, Miss Burger, Doles, L. Norman, Brubeck, B. L. Bishop, H. J. Young, Boone,
Mrs. Cmer. B. Odnm, Goodman, Boswell, Dove.
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Alpha Psi Ome^a
National Honorary Dramatic Society
Established: Longwood College, 1954
VicKi Brinkley . . .
,
Mary Linda League .
OFFICERS
President Amy McFall
Vice-President Donna Boone
Mr. David Wiley Advisor
. Secretary
. Treasurer
Donna Boone
Vicki Brinkley
Nancy Brubeck
MEMBERS
Lynn M. DeMaria
Rebecca Jones
Mary Linda League
Patricia Leake
Amy McFall
Catherine Ozmon
Molly Workman
Seated: League, Ozmon.
Standing: Brinkley, McFall, Brubeck, Mr. Wiley, Boone, Leake.
Kappa Deltd Pi
Barbara Heck . .
.
ViRLINDA JOYNER .
Shirley Grizzard
National Honorary Education Society
Established: Longwood College, 1928
OFFICERS
President Sarah Hastings Treasurer
. . . Vice-President Meade Mann Historian
Secretary Miss Lucy Adams Advisor
Anne Adams
Ann Baker
Sylvia Bivens
Jo Bearing
Dolores Dove
Anita Eanes
Jerrye Edwards
Barbara Ferneyhough
Marie Fisher
Joann Fivel
Joanne Garner
MEMBERS
Ella Gray
Shirley Grizzard
Sarah Hastings
Barbara Heck
Christine Jones
VirHnda Joyner
Meade Mann
June Lee May
Barbara Mitchell
Norrish Munson
Joyce Pendleton
Barbara Rossiter
Lillian Rosson
Marie Smith
Joann Tench
Natalie Tudor
Carole Vick
Jackie Waller
Neil Ward
Yvonne Webb
Julia Williams
Molly Workman
Juanita Yates
First row: Webb, L. Gray, Grizzard. Munson, Rossiter, Pendleton.
Second row: Dove, C. Jones, Heck, Rosson, P. Powell, N. Ward, J. Williams.
Third row: A. Adams, B. Mitchell, M. Smith, Tudor, Eanes, Tench.
Fourth row: M. Fisher, Ferneyhough, A. Baker, Waller, V. Joyner, Vick. Bearing
lychttos Society
Local Honoraiy Science Society
Founded: Longwood College, 1957
Margaret Layman . .
,
Julia Grey Wallace.
OFFICERS
President Natalie Tudor Secretary-Treasurer
. Vice-President Dr. George W. Jeffers Advisor
Betty Sue Barbae
Jo Bearing
Dolores Dove
Marie Fisher
Helen Gray Garter
MEMBERS
Charlotte Gray
Margaret Layman
Ruth Looper
Frances McLoughlir
Elizabeth Neal
Anne B. Palmer
Patricia Rodgers
Natalie Tudor
Julia Grey Wallace
First row: Dr. Jeffers, Layman, J. G. Wallace, F. McLoughlin.
Second row: Looper, Neal, C. Gray. P. Rogers, H. Garter, Palmer. M. Fisher, Dearing
Pi Delta Epsilon
National Honorary Journalism Fraternity
Estal)]ishecl: Longwood College, 1950
Betty Gwynn Griggs.
Catherine Ozmon .
.
OFFICERS
President Lou Gray Secretary
Vice-President Linda Doles Treasurer
Dr. Richard K. Meeker Advisor
Barbara Bishop
Dorothy Boswell
Nancy Brubeck
Linda Doles
Henrietta DoUins
Nancy Donaldson
Judy Eckstrom
MEMBERS
Lou Gray
Betty Griggs
Barbara Hurst
Nancy Knowles
Elizabeth McLoughlin
Mary Ellen Moore
Norrish Munson
Jane Kell Newbill
Louise Norman
Catherine Ozmon
Patricia Powell
Barbara Rossiter
Violet Scott
Julia Williams
First row: Hurst, Eckstrom, Knowles, Boswell.
Scond row: Munson, Doles, Ozmon, L. Gray, Rossiter.
Third row: P. Powell, Donaldson, E. McLoughlin, V. Scott, Dr. Meeker. B. L. Bishop. J. Williams, Brubeck, M. E. Moore.
Pi Gamma Mu
National Honorary Social Science Fraternity
Established: Longwood College, 1924
OFFICERS
Joan Heavyside President Virlinda Joyner Secretary
Lou Gray Vice-President Frances McLoughlin Treasurer
Mr. James Helms Advisor
Patricia Lyons Areford
Rose Byer
Doris Clapp
Linda Doles
Anita Fanes
Frances Gillespie
Ella Louise Gray
Sally Harney
Joan Heavyside
Barbara Heck
MEMBERS
Frances Jones
Virlinda Joyner
Pat Leake
Elizabeth McLoughlin
Frances McLoughlin
Carole Anne Miller
Nancie Morton
Elizabeth Nichols
Sara Oliver
Joyce Pendleton
Patricia Powell
Lillian Rosson
Barbara Simpkins
Betty Spivey
Ruth Talley
Carole Vick
Anna Wallace
Ruby Whiteside
Frances Wilkinson
First tow: Eanes, Simpkins, Rosson, A. Wallace, C. Miller, M. King, R. Whiteside, Gillespie, Doles.
Second row: F. McLoughlin, Harney, R. Byer, Talley, V. Joyner, Leake, S. Oliver. Pendleton, Morton, L. Gray, Clapp, Nichols,
Wilkinson.
Left to Right: E. Gray, Newbill, J. Edwards, Lawrence,
B. Smith, Eckstrom, Doles, M. E. Moore.
M. Smith, Workman, Mrs. Schlegel,
Boerc
Eh Thorn
Local Honorary English
Society
Founded : Longwood College,
1935
OFFICERS
Molly Workman
President
Marie Smith
Vice-President
Betty Lee Smith
Secretary
Barbara Hurst
Treasurer
First row: N. Evans, M. B. Booth, D. Marshall, M. Moore.
Second row: Miss Bailey, Underwood, J. Helms, N. Taylor.
Third row: J. Mason, Camp, Garner, Weddle, Mrs. Kemble.
Alpha lotd
National Honorary Music
Fraternity
Established: Longwood
College, 1959
OFFICERS
Adair Camp
President
Nancy Taylor
Vice-President
Margaret Moore
Secretary
Dorothy Marshall
Treasurer
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Who's Who...
Nancy Ann Andrews Donna Clair Boone
Dorothy June Boswell Rosalie Victoria Brinkley Nancy Lee Brubeck
Minnie Lee Dean Linda Irene Doles Dolores Roxanne Dove
. . . AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES
Louise B. Heier
Barbara An!v Odom
Elizabeth Ann McLoughlin
Catherine Anne Ozmon
Louise Pettit Norman
Lillian Lee Rosson
Betty Barbara Spivey Molly Frances Workman Helen Jean Young
Chi
Founded Longwood College, 1900
Donna Boone V'^^'^T^ Louise Norman
Dorothy Boswell Hi^"i!feii Barbara Odom
Nancy Brubeck
^^^s^^"""^^^^^ Betty Spivey
Louise Heier ^^/\^ Barbara Staton
The purpose of Chi is not inscribed upon paper, hut can he found only in
the hearts and minds of those who seek it. Chi is more than an organization
—
it is a spirit as old and as enduring as the school itself.
Boswell, Heier, Staton, Spivey, Norman, Brubeck, Boone. Odom.
fs ^ o
<'XXXX)<X
X
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Social Organizations
The Pan-Hellenic
President
Catherine Anne Ozmon
Pi Kappa Sigma
Vice-President
Annis Graham Norfleet
Sigma Sigma Sigma
Rush Chairman
Catharine Velma Connor
Alpha Sigma Alpha
Representative
Ruth Ferguson Denton
Alpha Sigma Tau
Council, 1958-59
Secretary
Barbara Lee Bishop
Theta Sigma Upsilon
Treasurer
Laura Virginia Price
Zeta Tau Alpha
Representative
Patricia Ann Roach
Delta Zeta
^^s^^sr^sr^^^^^sr^#s#s#N#\#v#>.
Representative
Beverly Ann Kersey
Kappa Delta
*^#^#^r»*^#^#sr^#^*^#s#^#s#s#s#v#^#sr.#^#^rN(
Alpha Si^ttid Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: November 15, 1901, Longwood College, Fannville, Virginia
Colors: Red and White
OFFICERS
Ernestine Stoltz President Shirley Grizzard Recording Secretary
Catharine Connor Vice-President Nancy Harnsberger Corresponding Secretary
Ann Scott Treasurer
Seated: Connor, Stolz, A. Scott.
Standing: N. Harnsberger, Grizzard.
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First Row:
Catharine Connor
Barbara Ensmann
Shirley Grizzard
Delia Higgins
Elizabeth McLoiighlin
Second Row:
Frances McLoughlin
Gwendolyn Melton
Ernestine Stoltz
Nancye Allen
Frankie Click
Third Row:
Joann Currj-
Elizabeth Fentress
Jill Greene
Nancy Harnsberger
Addie Richardson
Fourth Row:
Ann Scott
Tae Wamsley
Claudia Whipple
June Elmore
Dorothy Gills
Fifth Row:
Cherry Gorham
Susan Gosnell
Christine Karaen
Roberta Koons
Kay Pierce
Sixth Roic:
Kay Revelle
Virginia Van de Riet
Archer Cassada
Charlotte Haile
Patricia Hickey
Seventh Row:
Ann Howell
Dorothy Nelson
Margaret Shumate
Glenna Lee Snead
Virginia Whipple
\ot Pictured:
Page Davis
Rose Price
Susan Price
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Alpha Si^ma Tau
ZETA TAU CHAPTER
Founded: November 4, 1899, Michigan State Noi-mal College,
Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
OFFICERS
Anne Keziah President Nancy Donaldson Recording Secretary
Judy Eckstrom Vice-President Minnie Lee Dean Corresponding Secretary
Ann Snyder Treasurer
First tow: Keziah.
Second tow: Donaldson, Eckstrom.
Third row: M. L. Dean, A. Snyder.
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First Row:
Elaine Chaffin
Minnie Lee Dean
Judith Eckstrom
Ann Glover
Margaret Harris
Second Row:
Charlotte Jewell
Anne Keziah
Marilyn King
Betty Maynard
Barbara Odom
Third Row:
Alice Rawlings
Mary Strickland
Ruth Denton
Nancy Donaldson
Katharine Key
Fourth Row:
Virginia McAden
Carol Matthews
Mary Ann Montague
Jean O'Connell
Ann Snyder
Fifth Row:
Susan Crutchlow
Kathryn Good
Mary Hite Grayson
Ann Hardy
Lois Johnson
Sixth Row:
Cherron Kelley
Nancy Kelly
Nancy Lechler
Joyce Odom
Marianne Zimmerman
Seventh Row:
Sue Beardmore
Winifred Egolf
Mary Leach Elmore
Linda Kay Hartman
Shirley Mills
Eighth Row:
Ellen Powell
Nancy Pretty
Jo Savage
Kathrvn Turner
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Delta Zetd
EPSILON TAU CHAPTER
Founded: October 24, 1902, Miami University, Oxford, Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
Jacqueline Dietz
Barbara Chaffin
OFFICERS
President Barbara Simpkins Recording Secretary
.
Vice-President Anna Belle Pope Treasurer
First row: Dietz.
Second row: B. Chaffin, Simpkins.
Third row: Pope.
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First Row:
Jo Bailey
Jacqueline Dietz
Iris Hines
Connie Levinson
Patti Roach
Second Roiv:
Faye Salmon
Roberta Silcox
Betty Smythers
Barbara D. Bunch
Jean Dunagan
Third Row:
Marie Fisher
Helen Gray Garter
Frances Harvey
Bonnie M. Hamersly
Blanche Ingrain
Fourth Row:
Anna Belle Pope
Barbara Simpkins
Betty Jane Allgood
Barbara Bolster
Barbara Chaffin
Fifth Row:
Louise Johns
Page Landers
Dorothy Morris
Carolyn Oliver
Maryanna Overholt
Sixth Row:
Lee Page
Mary Frances Siersema
Patricia Stout
Janet Wainwright
Jean Bass
Seventh Row:
Patricia Carr
Barbara Dunnavant
Bonnie Garter
Carolyn Grinstead
Shirley Harman
.A of Pictured:
Ann MacDonald
1S1
Kdppa Delta
ALPHA CHAPTER
Founded: October 23, 1897, Longwood College, Farmville, Virginia
Colors: Olive Green and White
OFFICERS
Christine Wilson President Mary Douglass Stokes .
Louise Norman Vice-President Margaret Layman ....
. Secretary
. Treasurer
First roiv: C. Wilson.
Second row: Stokes, L. Norman.
Third row: Layman.
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First Row:
Melinda Franklin
Barbara Heck
Virginia Kuyk
Margaret Layman
Louise Norman
Second Row:
Mary Douglass Stokes
Carolyn DeHaven
Brendra Rae Drewry
Nancy Knight
Mary Pem Lewis
Third Row:
Ann Ruckman
Judith Stokes
Christine Wilson
Elizabeth Arehart
Sandra Cheatham
Fourth Row:
Sheila Galloway
Beverly Kersey
Patricia O'Neil
Barbara Railey
Sarah Rock
Fifth Row:
Janet Stanley
Cora Straughan
Sandra Watkins
Hannah White
Norma Wilson
Sixth Row:
Rebecca Wooldridge
Sue Caravalla
Susan Crisman
Margaret Green
Agnes Massie
Seventh. Row:
Patricia O'Connor
Helen Jean Taylor
Elizabeth Wilson
Pi Kappa Si^aia
ALPHA EPSILON CHAPTER
Founded: November 17, 1894, Michigan State Normal College,
Ypsilanti, Michigan
Colors: Turquoise Blue and Gold
OFFICERS
Betty Burks Keith President Linda Jo Saunders Recording Secretary
NoRRiSH MuNSON Vice-President Shirley Lucy Corresponding Secretary
Barbara Rossiter Treasurer
First tow: Keith.
Second row: Munson.
Third row: L. J. Saunders, Rossiter, Lucy.
First Row:
Anne Adams
Jane Adams
Nadine Dazell
Jacqueline Harper
Betty Burks Keith
Second Ron :
Shirley Lucy
Jane K. Newbill
Catherine Ozmon
Ann Clark
Norrish Munson
Third Row:
Sara Oliver
Joyce Pendleton
Barbara Rossiter
Linda Jo Saunders
Evelyn Adams
Fourth Row:
Stephanie Bisese
Carol Boley
Barbara Brantley
Nancy Lee Cole
Jacqueline Gibson
Fifth Row:
Brenda Green
Oreta Norris
Mary Ellen 0"Connor
Wilma Shaffer
Rebecca Abernathy
Sixth Row:
Barbara Ann Cole
Shirley Day
Elizabeth Dozier
Patricia Foster
France* Gallahan
Seventh Row:
Betsy Hurt
Carol Mason
Mary Byrd Micou
Linda Sullivan
Not Pictured:
Kay Hudgins
Emily Johnson
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Nancy Knowles . .
.
Mary Ellen Moore.
Si^ma Si'^ma Si^ma
ALPHA CHAPTER
Founded: April 20, 1898, Longwood College, Farmville, Virginia
Colors: Royal Pui-ple and White
OFFICERS
President Jo Lynn Holland Recording Secretary
Vice-President Betty Spivey Corresponding Secretary
Joan Lee Thomas Treasurer
First row: Knowles.
Second row: J. L. Holland, M. E. Moore.
Third row: Spivey, J. L. Thomas.
Third Row:
Barbara Staton
Joan Lee Thomas
Charlotte Weimer
Mary Linda League
Becky McGrath
Fourth Roiv:
Ann Mixon
Annis Norfleet
Norma Redmon
Annie Lee Young
Harriet Buttenvorth
Fifth Row:
Betty Chappell
Ann Coleman
Betty Harrell
Judy Harris
Jean Marie Heller
Sixth Row:
Nancy Inge
Elizabeth Johnson
Judith Welch
Ann Allen
Elizabeth Diechman
Serenth Row:
Brenda Dod
Lina Fippen
Bonnie Irby
Elizabeth Kelsey
Nan McLoughlin
Eighth Row:
Jean Rahn
Carolyn Rancorn
Sue Sharpe
Nancy Shaw
Rebecca Tuck
Not Pictured:
Sue Benton
Hardy Williams
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Iheta Si^ma Upsilon
TAU CHAPTER
Founded: April 15, 1921, Kansas State Teachers College, Emporia, Kansas
Colors: Rose and Silver
OFFICERS
Nancy Andrews President Betty McClenny Vice-President
Gayle Cunningham Vice-President Jean Peyton Secretary
Connie Goodman Treasurer
Sealed: G. Cunningham, Andrews, B. McClenny.
Standing: Peyton, Goodman.
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First Row:
Nancy Andrews
Coreta Bennett
Alice Cheatwood
Gayle Cunningham
Henrietta DoUins
Second Row:
Dolores Dove
Nancy Forrest
Betty McClenny
Sandra F. Tarter
Elaine Weddle
Third Row:
Billie Jo Altizer
Barbara L. Bishop
Duner Cahill
Connie Goodman
Dixie Hilliard
Fourth Row:
Jean Peyton
Patty Rogers
Billie Jean Shores
Rutli Talley
Jean Dancy
Fifth Row:
Linda Forest
Nancianne Frye
Bonnie Keys
Melissa Rowe
Sharon Stout
Sixth Row:
Katherine Wallace
Patricia Wise
Mary Mercer Wright
Nancy Cecil
Elizabeth Mohr
Seventh Row:
Jackie Poole
Judi Tucker
Not Pictured:
Betty Britton
Linda Jeffries
Gladys Patrick
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Zeta Tau Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: October 15, 1898, Longwood College, Farmville, Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steel Gray
OFFICERS
Julia Grey Wallace President Sandra Kilmon
Barbara Hurst Vice-President Julia Williams
Pat Turner Historian
. Secretary
. Treasurer
First row: J. G. Wallace.
Second row: P. Turner, Hurst, Kilmon.
Third row: J. Williams.
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First Row:
Jo Ann Baldwin
Betty Sue Barbee
Barbara Hurst
Sandra Kilmon
Meade Mann
Second Row:
Virginia Price
Barbara Piirks
Martha Rucker
Patricia Turner
Julia Grey Wallace
Third Row:
Jo Bearing
Joyce Ellis
Frances Gray
Patricia Lowerv
Betsy Neal
Fourth Row:
Neil Ward
Helen Wente
Julia Williams
Jeanne Evans
Gwen Keesee
Fifth Row:
Joann Kleinecke
Peggy Mullin
Wirtley Raine
Patricia Rhodenhizer
Doris Webster
Sixth Row:
Andra Weeks
Dorothy Wheeler
Nancy Buckingham
Virginia Chapman
Elizabeth Dawson
Seventh Ron-:
Virginia Kemp
Dorothy Moody
Virginia Moss
Not Pictured:
Miriam Lambiotte
Cotillion Club
Stated: Franklin, Connor, Glover.
Standing: Spivey, Stoltz.
First row: P. Rogers, Fentress.
Second row: Manley, Galloway.
Third row: Keziah, Pierce.
The Cotillion Club has been organized to promote
an interest in the social side of college life. Its mem-
bers are invited by bid to join.
Besides the annual spring dance, featuring Buddy
Morrow and his orchestra, Cotillion Club this year
OFFICERS
Catharine Connor
President
Ernestine Stoltz
Figure-Leader
Betty Spivey
Secretary-Treasurer
Ann Glover
Business Manager
Melinda Franklin
Dance Chairman
Mr. a. R-^y Merchent
Advisor
sponsored Longwood's first "Freshmen Introduc-
tion Dance."' The Club also sponsored a high school
week-end during which prospective students were
entertained with a campus tour, a picnic supper, and
a concert.
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In 1949 tlie college changed its
name once more, this time to Long-
wood College, obtaining the new
name from Longwood Estate. Still
primarily a college for teacher
training, Longwood is continuously
expanding its area of academic
activities to include the field of
liberal arts education.
Longwood Estate
SEVENTY.FIFTH ANNIVERSARY
FOUNDER'S DAY
LONGWOOD COLLEGE
FARMVILLE, VIRGINIA
Academic Procession
MARCH THE FOURTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-NINE
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The Alumnae House
CALENDAR OF COLLEGE EVENTS
DURING 75th ANNIVERSARY CELEBRATION
1959
January 1
January 9
March 13-14
April 13-17
April 24
May 2
May 30-31
Julys
October 13
First use of Farmville Post Office Stamp Cancellation: LONGWOOD
COLLEGE, SEVENTY-FIVE YEARS OF TEACHER EDUCATION
"Joan Speaks," Freshman Class Production
Founder's Day Program
Fine Arts Festival
The Institute of Southern Culture
May Day Program
Commencement Exercises
Graduation Address. The Honorable J. Lindsey Almond Jr.. Governor,
Commonwealth of Virginia
The Institute of Southern Culture
Seventy-Fifth Anniversary Convocation
Address, Dr. You Chan Yang, Korean Ambassador to the United
States
Symposium on Teacher Education
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Committee Chairmen
Charlotte M(;Gni;i:. I'nhliruiions Chairman DonoTiiY BoswELL, Major-Minor Elections Chairma
Ann Glover, Business Manager Louise Heier, General Chairman of May Day
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Senior Personalities
CATHARINE CONNOR and MERLE RIDINGER
Circus Court
Catherine Ozmon
Queen
Jo Ann Garner
Junior Representative
Jane Stegall
Sophomore Representative
Sue Sharpe
Freshman Representative
Ann Mixon
Ringmaster
Miriam Lambiotte
Animal Trainer
Lambiotte, Sharpe, Garner, Ozmon, Stegall, Mixon.
The Junior Class Skit
Alpha Kappa Gamma Clowns
171
Madonna
Lillian Rosson
Apple Blossom Princess
Catharine Connor
173
Amy Nelson McFall
Queen
Elizabeth Brown Culpepper
Maid of Honor
Ann Glover
Lillian Rosson
Kathryn Good
Frances Gallahan
May Court
Virginia Kuyk
Brenda Rae Drewrv
Beverly Kersey
Jeanine McKenzie
Jane Proffitt
Annis Norfleet
Kay Revelle
Jo Savage
Index ot Organizations
Alpha Kappa Gamma 133
Alpha Psi Omega 134
Alpha Sigma Alpha 146
Alpha Sigma Tau 148
Athletic Association 116
Baptist Student Union 126
Boerc Eh Thorn 139
Canterbury Club 127
Chi 142
Choir 113
Colonnade 98
Cotillion Club 162
Delta Zeta 150
Eastern Shore Club 106
French Club 108
Freshman Class 98
Freshman Commission 125
Futui^e Business Leaders of America 112
Granddaughters Club 109
H2O Club 121
Home Economics Club 110
House Council 95
Junior Class 58
Kappa Delta 152
Kappa Delta Pi 135
Lychnos Society 136
Longwood Library League 107
Longwood Players 114
Madrigal Singers 112
Monogram Club 120
Newman Club 127
Northern Neck Club 102
Orchesis 120
Panhellenic Council 144
Pi Delta Epsilon 137
Pi Gamma Mu 138
Pi Kappa Sigma 154
Richmond Club 103
Roanoke Club 104
Rotunda 100
Senior Class 26
Sigma Alpha Iota 139
Sigma Sigma Sigma 156
Sophomore Class 78
South-Central Virginia Club 105
Spanish Club 108
Student Education Association Ill
Student Government Association 94
Theta Sigma Upsilon 158
Tri-County Club 106
Virginian 96
Wesley Foundation 128
Westminster Fellowship 128
Young Women's Christian Association. . .124
Zeta Tau Alpha 160
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Senior Statistics
ADAMS, ANNE CARLTON, January. Kappa Delta Pi 3, 4;
Student Education Association 4; Future Business Leaders
of America 1, 2, 3, 4 ; Northern Neck Club L 2, 3, 4, Treas-
urer 3; Wesley Foundation L 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3;
Pi Kappa Sigma 2. 3, 4; May Court 2, 3.
ADAMS, JANE TUNSTALL, May. Rotunda Staff 4; Rich-
mond Club 1; Westminster Fellowship L 2; Cotillion Club
1, 2, 3, 4; Pi Kappa Sigma 2, 3, 4; Water Pageant 2.
ALLEN, LINDA JEAN, May. French Club 3, 4; Canterbury
Club 1, 2, 3. 4. Secretary 2, 3.
ANDREWS, NANCY ANN, May. Student Education Asso-
ciation 4; Baptist Student Union L 2; Cotillion Club \, 2, 3,
4; Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4, President 4; Pan-Hellenic
Council 4; Blazer Award 4; Archery \, 2, 3, 4, Manager 2,
3, 4; Basketball 1, 2, 3, 4; Hockey 2, 3, 4; H^O Qub 1, 2,
3, 4; Water Pageant \, 2, 3, 4, Assistant Chairman 3, Chair-
man 3; Monogram Club 3, 4; Who's Who.
AREFORD, PATRICIA LYONS, May. Pi Gamma Mu 3, 4;
Student Education Association 4.
AYRES, DORIS MARIE, May. Student Education Associa-
tion 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
BAILEY, OLIVIA JOSEPHINE, May. South-Central Vir-
ginia Club 3, 4; Wesley Foundation 2, 3, 4; Longwood
Players 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3; Delta Zeta 3, 4; Water
Pageant 2; Transferred from Kent State University.
BAKER, ANN HUNGERFORD, January. Kappa Delta Pi
3, 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3, 4; Student
Education Association 3; Northern Neck Club 1, 2, 3, 4,
Secretary 3; Canterbury Club 1.
BALDWIN, JO ANN, May. Roanoke Club 3, 4; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3; Zeta Tau
Alpha 1, 2, 3, 4.
BARBEE, BETTY SUE, May. Lychnos Society 4; Student
Education Association 4; Spanish Club 1; Richmond Club
1, 2; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3,
4; Zeta Tau Alpha 1,2,3,4.
BECK, MARY FRANCES, May. Spanish Club 2, 3, 4;
Westminster Fellowship 1, 2, 3, 4.
BENNETT, CORETA ANN, May. Baptist Student Union
1, 2, 3, 4, Treasurer 4; Choir 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4;
Theta Sigma Upsilon 2. 3, 4, Vice-President 3. Editor 4.
BIVENS, SYLVIA ANNE, January. Rotunda Staff 2; Kappa
Delta Pi 3, 4; Boerc Eh Thorn 3. 4; Student Education
Association 4; Spanish Club 1, 2, 3; Tri-County Qub 2, 3.
BLACKWELL, IMOGENE ELEANOR, May. Student Asso-
ciation 4; Northern Neck Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 2,
President 3; Granddaughters Qub 1, 2, 3, 4; Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 3, 4.
BLACKWOOD, VANN THACKER, January. Virginian
Staff 3, 4, Art Editor 3, 4; Longwood Library League 1, 2,
3, 4; Baptist Student Union 1; Canterbury Club 4; Cotillion
Qub 1, 2.
BLAIR, MARY MORGAN, May. House Council 3; Student
Education Association 4, Vice-President 4; South-Central
Virginia Club 3, 4, Secretary-Treasurer 4; Baptist Student
Union, 1, 2, 3, 4; Hockey 3, 4; Water Pageant 3; Monogram
Club 3, 4, President 4; Orchesis 2, 3. 4; Athletic Associa-
tion Council 2, 3, 4.
BOONE, DONNA CLAIR, May. Class Historian 4; Alpha
Kappa Gamma 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4, Vice-President
3, Treasurer 4; Student Education Association 4; French
Club 2, 3, 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, President 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2; Co-Chair-
man Circus 2, 3, General Chairman 4; Circus Court 3;
Who's Who; Chi 4.
BOSWELL, DOROTHY JUNE, May. House Council 1, 2, 3,
4, House President 1, 2, 4, Secretary 3; Virginian Staff 1, 2,
3, 4, Business Manager 4; Alpha Kappa Gamma 4; Pi Delta
Epsilon 3, 4; Student Education Association 4; Co-Chair-
man Circus 4; Who's Who; Chairman of Major-Minor elec-
tions; Chi 4, Honorary member of the Class of 1960.
BRINKLEY, ELEANOR GURGANUS, January. Rotunda
Staff 2, 3, 4, Photography Editor 4; Student Education
Association 4; Baptist Student Union 3, 4.
BRINKLEY, ROSALIE VICTORIA, May. Alpha Psi
Omega 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4; French Qub 2, 3, 4;
Longwood Players 1, 2, 3, 4, Technical Director 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4; Archery 2;
Production Chairman 1 ; Who's Who.
BROOKER, JOAN ELIZABETH, May. House Council 3;
Rotunda Staff 3, 4; Virginian Staff 4; Wesley Foundation
3, 4; Cotillion Club 4; Transferred from Nebraska Wes-
leyan University.
BRUBECK, NANCY LEE, May. Student Council 2, 3, 4;
Y.W.C.A. Cabinet 2 ; Colonnade Staff 1, 2, 3, 4, Editor-in-
Chief 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4; Freshman Commis-
sion 1; Alpha Psi Omega 3, 4; Pi Delta Epsilon 3. 4;
French Club 2, 3, 4; Longwood Players 1, 2, 3. 4, Presi-
dent 3; Cotillion Club 2, 4; Co-Chairman Circus 3; Water
Pageant 3; May Day Dance Chairman 3; Production Chair-
man 1; Who's Who; Chi 4.
BYER, ROSE MARIE, May. Pi Gamma Mu 2. 3; Wesley
Foundation 1, 2, 3, Council 1.
CAMP, ADAIR, May. House Council 1 ; Sigma Alpha Iota
3, 4, President 3, 4; Canterbury Club 1, 2, 3, 4, Treasurer
3; Choir 2, 3, 4; Chorus 1; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Water
Pageant 4; Transferred from William and Mary College.
CAMPBELL, PATRICIA ANNE, May. House Council 3;
Student Education Association 4; South-Central Virginia
Club 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Hockey 2, 3;
Monogram Club 4; Orchesis 2; Water Pageant 3; Athletic
Council 3, 4.
CARLTON, CONSTANCE INEZ, May. Rotunda Stag 1, 2,
3, 4; Student Education Association 4; Future Business
Leaders of America 1, 2, 3, 4; Wesley Foundation 1, 2. 3, 4;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4.
CHAFFIN, HELEN ELAINE, January. Student Education
Association 3, 4. Secretary 4; Westminster Fellowship 1. 2,
3, 4, Council 4; Future Business Leaders of America 2. 3. 4,
President 4 ; Cotillion Club 2 ; Alpha Sigma Tau 2. 3, 4.
CHEATWOOD, HARRIETTE ALICE, May. Rotunda Staff
3, 4; Student Education Association 4; South-Central Vir-
ginia Club 3, 4; Theta Sigma Upsilon 3, 4.
CLAPP, DORIS JUNE, August. Rotunda Staff 3; Baptist
Student Union 1, 2, 3; Spanish Club, 1, 2, 3; Pi Gamma Mu
3; Chorus 1, 2.
CONNOR, CATHARINE VELMA. May. Freshman Commis-
sion 1; Class Secretary 2, 3, 4; Rotunda Staff 2. 3. 4; Stu-
dent Education Association 4; Newman Club 1. 2. 3. 4;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4, President 4; Alpha Sigma Alpha
1, 2, 3, 4, Vice-President 4; Pan-Hellenic Council Rush
Chairman 4; H^O Club 4; Water Pageant 1, 2, 3, 4; Cal-
endar Chairman 3; Senior Personality; Apple Blossom
Representative 4.
COOPER, AUGUSTA CLAUDETTE, May. Student Educa-
tion Association 4; Southwest Virginia Club 3: Transferred
from Virginia Intermont College.
COPELAND. NANCY CAROLYN. May. South-Central Vir-
ginia Club 3, 4; Baptist Student Union 1. 2. 3. 4: Spanish
Club 1 ; Cotillion Club 2, 3, 4.
COTHERN, DOROTHY LEE, May. House Council 1. 2;
Rotunda Staff 3, 4; Student Education Association 4;
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Southwest Virginia Qub 2; Longwood Players 3, 4; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma
Tau.
COWAN, RUTH RANEY, May. Student Education Associa-
tion 4; Basketball 2.
CROSS. NANCY ELLEN. May. Student Education Associa-
tion 4; South-Central Virginia Club 3, 4; Boerc Eh Thorn
3, 4; Wesley Foundation 3. 4. Treasurer 4; Transferred from
Stratford Junior College.
CULPEPPER, ELIZABETH BROWN, May. Student Edu-
cation Association 4; Wesley Foundation I, 2. 3, 4; Cotillion
Club L 2; Sigma Sigma Sigma 2, 3, 4; May Court L 2, 3. 4.
Maid of Honor 4.
CUNNINGHAM, GAYLE SHANNON, May. Student Educa-
tion Association 4; Theta Sigma Upsilon 2, 3, 4, Vice-Presi-
dent 4; Archery 2, 3, 4; Hockey 2, 3, 4; Monogram Club
3, 4, Secretary 4; Blazer Award 4; Basketball 1. 2, 3, 4,
Manager 3, 4; Water Pageant 1, 2, 3, 4.
DAVIS, ANNE PRESSON, January. Rotunda Staff 1, 2;
Kappa Delta Pi 3. 4; Future Business Leaders of America
1, 2, 3, Secretary 3; Wesley Foundation 1, 2, 3, Music
Chairman 2; Choir 2, 3, Secretary 3; Chorus 1.
DAVIS, MARY WILLIAMS, May. Westminster Fellowship
Council 3; Richmond Club 2; Chorus 1.
DAZELL. NADINE ALICE, May. House Council 3;
Rotunda Staff 4: Spanish Club 2, 3; Pi Kappa Sigma 3, 4;
Transferred from William and Mary College.
DEAN, MINNIE LEE, May. Student Council 1. 2, 3, 4.
Treasurer 3 ; Alpha Kappa Gamma 3, 4, President, 4 ; Stu-
dent Education Association 4; Southwest Virginia Club 3, 4;
Grandaughters Club 1, 2, 3, 4; Canterbury Club 1, 2, 3, 4;
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 2; Who's
Who.
DE MARA, LYNNE McDADE, May. House Council 1, 2;
French Club 1; Alpha Psi Omega 3, 4; Longwood Players
2,3,4; Water Pageant 2.
DICK, ELSIE LEONA, August. Class Vice-President 2; Stu-
dent Standards 1; Colonnade Staff 1, 2; Orchesis 3.
DIETZ. JACQUELINE KAY, May. House Council 1;
French Club 4; Northern Neck Club 1; Spanish Club 2, 3,
Treasurer 3; Canterbury Club 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3;
Delta Zeta 1, 2, 3. 4, President 4; Pan-Hellenic Council
3,4.
DOLES, LINDA IRENE, May. Colonnade Staff 2, 3; Ro-
tunda Staff 1. 2, ,3, 4, Feature Editor 2. Managing Editor 3,
Editor-in-Chief 4; Alpha Kappa Gamma 4; Pi Delta Epsilon
3, 4, Treasurer 4; French Club 1, 2, 3; Boerc Eh Thorn 2,
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Canterbury Club 1, 2, 3, 4; Cotil-
lion Club 3, 4; Water Pageant 2, 3; Who's Who; Student
Education Association 4; House Council 4.
DOLLINS, HENRIETTA PRICE, May. Rotunda Staff 2, 3,
4, Assistant News Editor 3, Feature Editor 4; Student Edu-
cation Association 4; South-Central Virginia Club 3, 4;
Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4, Recording Secretary 3; Pi
Delta Epsilon 4.
DORSEY, JOAN ELIZABETH, May. Student Education
Association 4; Wesley Foundation 1, 2; Choir 1, 2, 3;
Madrigals 3; Orchesis 2, 3, 4, Secretary-Treasurer 3, Presi-
dent 4.
DOVE, DOLORES ROXANNE, May. Student Council 4:
Athletic Association 1, 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4;
Class Treasurer 1; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Treasurer 4;
Kappa Delta Pi 4: Student Education Association 4;
Lychnos Society 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3; Theta Sigma
Upsilon 1, 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council Treasurer 3;
Hockey 1, 2, 3, 4; Monogram Club 3, 4; Blazer Award 4;
Basketball 1, 2, 3, 4; Who's Who.
DRASH, HELEN MAY. May. Baptist Student Union 4;
Transferred from Mars Hill Junior College and Wake For-
est College.
DRUMMOND, HELEN HILLMAN. May. Southwest Vir-
ginia Club 3; Wesley Foundation 3; Cotillion Club 3;
Transferred from William and Mary College.
ECKSTROM, JUDITH ANN. May. House Council 2; Ro-
tunda Staff 1. 2, 3, 4, Feature Editor 3, News Editor 4;
Student Education Association 4; Newman Club 1, 2, 3, 4;
Boerc Eh Thorn 3, 4; Spanish Club 1; Roanoke Club 3;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Tau 1, 2. 3, 4, Treas-
urer 3, Vice-President 4; Pi Delta Epsilon 4.
ENSMANN, BARBARA BENTLEY, May. Rotunda Staff
2, 3, 4; Student Education Association 4; Newman Club
1, 2, 3, 4, President 4; Longwood Players 3, 4; Richmond
Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Alpha
3, 4; Water Pageant 1,2, 3,4.
FARRINGTON, PATRICIA ANNE, May. House Council
1, 4; Spanish Club 2, 3; Canterbury Club 1, 2, 3, 4, Treas-
urer 2, 3, President 4.
FFVEL, JOANN LOUISE, May. Colonnade Staff 1, 2; Ro-
tunda Staff 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Student Education
Association 4; Boerc Eh Thorn 3, 4; Sigma Alpha Iota 4;
Choir 2.3,4; Madrigals 4.
FLESHMAN, LINDA DOUGLAS. May. Student Education
Association 4; South-Central Virginia Club 3, 4; Westmin-
ster Fellowship 1, 2, 3, 4; Inter-Varsity Christian Fellowship
3, Vice-President 4.
FORE, JACQUELINE TUCKER, May. Student Standards
1 ; Student Education Association 4.
FORREST, NANCY LEE, May. Student Education Associa-
tion 4; Future Business Leaders of America 1, 4; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Theta
Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4.
FRANKLIN, MELINDA JANE, May. Rotunda Staff 1, 2, 3.
4, Art Editor 3, 4; Student Education Association 3, 4;
Longwood Players 2, 3, 4; Richmond Club 1. 2. 3, 4, Vice-
President 2; Cotillion Club 1, 2, 3, 4, Dance Chairman 4;
Kappa Delta 1, 2, 3, 4; Dance Chairman 3; Assembly Com-
mittee 3.
GAMAGE, BARBARA ANNE, May. Home Economics Club
3. 4; Transferred from Radford College.
GARDNER, EMMA HARRELL, January. Student Educa-
tion Association 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
GARDNER, GLORIA LEE, May. Colonnade Staff, 3; Stu-
dent Education Association 4; Boerc Eh Thorn 3, 4; Fu-
ture Business Leaders of America 1 ; Tri-County Club 1
;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4.
GARRETT, FAYE DIXON, May. Rotunda Staff 3, 4; Stu-
dent Education Association 4; Baptist Student Union 2, 3, 4;
Granddaughters Club 2, 3, 4; Choir 2, 3, 4; Water Pageant
3; Transferred from Norfolk Division, William and Mary
College.
GEORGE, NANCY HEATH, May. Athletic Association So-
cial Committee 2, Recreation Committee 3, Publicity Com-
mittee 4; Rotunda Staff 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Longwood Library League 1, Treasurer 2, 3. 4; Richmond
Club 1, 2, 3, 4; Hockey 2, 3, 4; Monogram Club 4.
GLOVER, ANN, May. Y.W.C.A. Cabinet 2. 3, 4: Class
Treasurer 4; Colonnade Staff 1, 2, 3, 4, Short Story Editor 4;
Rotunda Staff 1, 2, 3, 4, Church News Editor 4; Student
Education Association 4; Westminster Fellowship 1, 2, 3, 4;
Spanish Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3. 4, Business
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Manager 4; Alpha Sigma Tau 1. 2, 3, 4; May Court 4; May
Day Business Manager 4.
GRAY, CHARLOTTE MARIE, May. Rotunda Staff 3, 4;
French Club 2, 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Lychnos Society 4; Roanoke Club 3, 4; Cotillion Club 1, 2,
3, 4.
GRAY, ELLA LOUISE, May. Rotunda Staff 1, 2, 3, 4, Ad-
vertising Manager 4; Kappa Delta Pi 4; Pi Delta Epsilon
3, 4, Secretary 4; Student Education Association 3, Presi-
dent 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn
3, 4, Vice-President 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Vice-President
4; Granddaughters Club 1. 2, 3, 4, Secretary 2, President 3.
GRIGGS, BETTY GWYNN, May. Freshman Commission
1; Colonnade Staff 1, 2, 3, 4, Business Manager 3, 4; Pi
Delta Epsilon 3, 4, President 4; Student Education Asso-
ciation 4; Future Business Leaders of America 4; Wesley
Foundation 1, 2; Cotillion Club 1. 2, 3, 4; Sigma Sigma L
2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 4; H.O Club 4; Water Pag-
eant 2, 3.
GRIZZARD, SHIRLEY WILROY, May. Y.W.C.A. Member-
ship Chairman 3, Service Co-Chairman 4; Kappa Delta Pi
3, 4, Secretary 4; Student Education Association 4; Baptist
Student Union 2. 3, 4; Future Business Leaders of America
1, 2, 3, 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club
2, 3, 4; Alpha Sigma Alpha 2, 3, 4, Recording Secretary 4.
HARNEY, SALLY JEAN, August. French Club 1, 2, 3,
Treasurer 3; Pi Gamma Mu 3; Wesley Foundation 1, 2, 3.
HARPER, JACQUELINE FORE, May. South-Central Vir-
ginia Qub 3; Wesley Foundation 1, 2; Cotillion Club 3, 4;
Pi Kappa Sigma 2, 3, 4.
HARRIS, CATHERINE JANE, May. House Council 4; Bap-
tist Student Union 1, 2, 3, 4; Richmond Club 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 3, 4; Hockey 1, 2, 3.
HARRIS, MARGARET LOUISE, May. Student Education
Association 3, 4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Treas-
urer 2, Vice-President 3; Southwest Virginia Club 3, Vice-
President 3; Canterbury Club 1, 2; Cotillion Club 1, 2, 3, 4;
Alpha Sigma Tau 2, 3, 4, Historian 4; Orchesis 2; Water
Pageant \, 2.
HARRISON, LOIS VIRGINIA, August. Student Education
Association 3; Future Business Leaders of America 1, 2, 3;
Canterbury Club 1, 2, 3; Cotillion Club 1, 2, 3.
HASTINGS, SARAH JANE, May. Kappa Delta Pi 3, 4,
Treasurer 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3, 4;
Richmond Club 1, 2, 3; Canterbury Club 1, 2, 3, 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4.
HEAVYSIDE, JOAN ELIZABETH, May. Spanish Club 1
;
Rotunda Staff 1, 2, 3; Pi Gamma Mu 3, 4, President 4;
Student Education Association 4; Water Pageant 1.
HECK, BARBARA JEAN, May. House Council 1 ; Rotunda
Staff 3; Kappa Delta Pi, 3, 4, President 4; Student Educa-
tion Association 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Boerc Eh Thorn 3, 4, Secretary 4; Pi Gamma Mu 3, 4;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Kappa Delta \. 2, 3, 4.
HEIER, LOUISE BROAD US, May. Athletic Association
Secretary 3, Vice-President 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4,
Vice-President 4; Student Education Association 4; Cotil-
lion Club 1, 2; Hockey 1, 2, 3, 4; Basketball 1, 2, 3, 4;
Tennis 1, 2, 3, 4; Monogram Club 3, 4; Water Pageant 1,
2, 3, 4; H,0 Club 3, 4; Blazer Award 4; Dance Chairman
3; Who's Who; General Chairman of May Day; Chi 4.
HIGGINS, DELLA ANNE, May. Student Education Asso-
ciation 3, 4; Rotunda Staff 2; Baptist Student Union 1, 2.
3, 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3, 4; Cotil-
lion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Alpha \, 2, 3, 4; Orchesis
1, 2, 3.
HINES, IRIS A., May. Future Business Leaders of America
4; Canterbury Club 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3; Delta Zeta
4; Transferred from Richmond Professional Institute of
William and Mary College.
HITCHENS, CAROLYN GALE, May. House Council 3;
French Club 2, 3; Baptist Student Union L 2. 3, 4; Cotillion
Club 1. 2, 3.
HOLLAND, JO LYNN, May. Student Education Associa-
tion 4; Granddaughters Club 3, 4; Canterbury Club 1, 2, 3,
4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 3. 4. Secre-
tary 4.
HOWARD, SHIRLEY MAE, May. Rotunda Staff 3; South-
Central Virginia Club 3; Transferred from Averett College.
HURST, BARBARA ELLEN, May. Rotunda Staff 1, 2, 3, 4,
Business Manager 3, 4; Student Education Association 4;
Baptist Student Union 1, 2; Boerc Eh Thorn 3, 4, Treas-
urer 4; Longwood Library League L 2, 3; Roanoke Club 3;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2. 3, 4, Vice-
President 4.
HUTCHESON, JOYCE SEDIVY, May. Colonnade Staff 2,
3; French Club 1, 2, 3; Boerc Eh Thorn 3; Longwood Li-
brary League 1, 2, 3; Wesley Foundation 1. 2, 3; Choir
1. 2, 3; Madrigals 3.
JESSEE, ALICE GAIL, May. Southwest Virginia Club 3;
Baptist Student Union 1, 2, 3, 4.
JEWELL, CHARLOTTE ANNE, May. Home Economics
Club 2, 3, 4; Roanoke Club 3, 4, Secretary-Treasurer 3,
Vice-President 4; Cotillion Club 2, 3, 4; Alpha Sigma Tau
2, 3, 4, Social Chairman 2, 3, 4; Orchesis 2, 3, 4; Trans-
ferred from Virginia Intermont College.
JOHNSON, SHELBY JEAN, May. Rotunda Staff 1, 2; Stu-
dent Education Association 4; Future Business Leaders of
America 1, 2, 3, 4; Richmond Club 1, 2, 3, 4; Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 3, 4; Chorus 1, 2.
JOYNER, MARTHA VIRLINDA, May. Young Women's
Christian Association Cabinet 4; Rotunda Staff 3, 4, Desk
Editor 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Vice-President 4; Pi
Gamma Mu 4, Secretary 4; Wesley Foundation 1. 2, 3, 4,
Council L 2, 3, 4, President 4; Cotillion Oub 4.
KEITH, ELIZABETH BURKS, May. Student Education
Association 4; French Club 2, 3; Boerc Eh Thorn 3. 4; Tri-
County Club 2, 3; Canterbury Club 1, 2; Cotillion Club 1,
2, 3, 4; Pi Kappa Sigma 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, 3, President
4; Pan-Hellenic Council 4; H.,0 Club 2, 3, 4; Water Pag-
eant 1, 2, 3, 4; Dance Chairman 1.
KELLY, MARY JONES, May. Student Education Associa-
tion 3; Future Business Leaders of America L 2, 3. Vice-
President 3; Granddaughters Club 1. 2, 3. Secretary-Treas-
urer 2; Wesley Foundation 1, 2, 3; Cotillion Club \. 2.
KEZIAH. ANNE LOUISE, May. Rotunda Staff 1. 2. 3, Col-
umnist 1, 3, Sports Editor 2; Student Education Associa-
tion 4; Roanoke Club 3, 4, President 3; Wesley Foundation
1, 2. 3, 4: Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Tau 1, 2.
3, 4, Assistant Treasurer 2, Vice-President 3. President 4;
Pan-Hellenic Council 4.
KILMON, SANDRA ARLENE. May. Rotunda Staff 3, 4;
Eastern Shore Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 3. President 4;
Spanish Club 1 ; Westminster Fellowship 1 : Longwood Play-
ers 2, 3: Zeta Tau Alpha 2. 3, 4, Recording Secretary 4.
KING, CALVERT WARE, August. Young Women's Chris-
tian Association, Co-Chairman of Vespers 3: Rotunda Staff
1; Student Education Association 3; Wesley Foundation
L 2. 3, Co-Chairman of Deputations 2. World Christian
Community Chairman 3; Cotillion Club 2, 3; Chairman of
Easter Sunrise Services 3.
KING, MARILYN, May. Rotunda Staff 1, 2; Wesley
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Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3 4; Alpha Sigma
Tau 1, 2, 3, 4.
KNOWLES, NANCY CAROLINE, May. Freshman Com-
mission 1; Virginian Staff 3, 4, Assistant Editor 4; Student
Education Association 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4;
Wesley Foundation 1, 2; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma
Sigma Sigma 1, 2, 3, 4. President 4; Pan-Hellenic Council
4; Orchesis 2; Pi Delta Epsilon 4.
KUYK. VIRGINIA CHRISTIAN, May. Student Education
Association 4: Richmond Club 1, 2; Canterbury Club 1. 2.
3, 4; Chorus 1; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Kappa Delta 1, 2,
3, 4; Water Pageant 2: May Court 4.
LA BONTE, ANN MARIE, May. Lutheran Student Union
3, 4; Cotillion 3, 4; Transferred from Marion College.
LAYMAN, MARGARET ELLEN, May. House Council 2;
Rotunda Staff 1, 2, 4; Lychnos Society 3, 4, President 3, 4;
Student Education Association 3, 4; Longwood Library
League 2; French Club 1, 2, Historian 2; Baptist Student
Union 1, 2, 3, 4, Executive Council 1, 2, 3, 4; Cotillion Club
1, 2, 3, 4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Assistant Treasurer 2.
Treasurer 3, 4.
LEAKE. PATRICIA ANNE, May. Colonnade Staff 2;
Rotunda Staff I, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4; Pi
Gamma Mu 2, 3, 4; Student Education Association 4; French
Club 1, 2; Spanish Club 3, 4; Westminster Fellowship 1. 2,
3, 4; Longwood Players 1. 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1. 2.
3. 4; Water Pageant 1: Production Chairman 2.
LEVINSON, CONSTANCE ANN, May. Deha Zeta 2, 3, 4.
LOOPER, DELLA RUTH, May. Lychnos Society 3, 4;
Longwood Library League 3, 4; Spanish Club 2, 3, 4; Bap-
tist Student Union 1, 2, 3, 4; H.O Club 3, 4; Water Pageant
1, 2, 3, 4.
LOWRY, AGNES LEE, May. Granddaughters Club 1, 2, 3,
4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
LUCY, SHIRLEY JANE, May. House Council 1, 2; Student
Education Association 4; Future Business of America 1, 2.
3, 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2. 3, 4; Pi Kappa Sigma 2, 3, 4,
Corresponding Secretary 2. 3, 4.
McCLENNY. DOROTHY ELIZABETH, May. Young Wo-
men's Christian Association, Cabinet 2. 3, 4; Spanish Club
1, 2, 3, 4, Secretary 2, President 3 ; Westminster Fellowship
1, 2, 3, 4, Secretary 3 ; Cotillion Club 1, 2. 3, 4 ; Theta Sigma
Upsilon 2, 3, 4, Vice-President 2, 3, 4.
McFALL, AMY NELSON, May. Colonnade Staff 1, 2, 3, Art
Editor 2, 3; Alpha Psi Omega 1, 2, 3, 4, Secretary 4; Wes-
ley Foundation 1, 2, 3, 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4:
Co-Chairman Circus 2; Circus Court 2; Water Pageant 1;
Orchesis 4; Production Chairman 1; May Court 3, 4. Queen
4.
McGHEE, CHARLOTTE ANN, May. Class Vice-President
4; Rotunda Staff 3; Student Education Association 4;
South-Central Virginia Club 3, 4, Vice-President 3, President
4; Wesley Foundation 3, 4, Council 3, 4; Transferred from
Averett Junior College.
McLOUGHLIN, ELIZABETH ANNE, May. Student Council
4; House Council 2, 3. 4, House President 3, President 4;
Student Standards 2; Rotunda Staff 2, 3, 4, News Editor 3.
Associate Editor 4: Alpha Kappa Gamma 4; Pi Delta
Epsilon 3, 4 ; Pi Gamma Mu 4 ; Student Education Associa-
tion 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3, 4;
Richmond Club 1, 2, 3, Secretary-Treasurer 2; Newman
Club 1, 2, 3, 4, Secretary 2; Longwood Players 2, 3; Cotil-
lion Club 1, 2, 3, 4 ; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Treasurer
3; Who's Who.
McLOUGHLIN, FRANCES CATHERINE, May. Freshman
Commission 1; Lychnos Society 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4,
Treasurer 4; French Club 1, 2; Richmond Club 1, 2, 3,
President 2; Newman Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2,
3, 4; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Vice-President 3, 4.
MAITLAND, JOANNE ELIZABETH, May. House Council
3; Student Education Association 4; Wesley Foundation 1,
2, 3, 4.
MANN. VIRGINIA MEADE, May. Kappa Delta Pi 3, 4;
Boerc Eh Thorn 3, 4; Student Education Association 3, 4;
French Club 1, 2, 3; Westminster Fellowship 1; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4; Orchesis 3, 4.
MARSHALL, DOROTHY NASH, May. Student Education
Association 4; Sigma Alpha Iota 3, 4. Treasurer 3, 4;
Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3,
4; Choir 2, 3, 4, Secretary 4; Orchesis 2, 3, 4, Vice-Presi-
dent 4.
MAY, JUNE LEE, January. House Council 1; Rotunda
Staff 2, 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Student Education Associa-
tion 4; South-Central Virginia Club 3, 4, President 3, 4;
Cotillion Club 1, 2, 3; Pi Kappa Sigma 1, 2, 3, 4, Corre-
sponding Secretary 2, 3, 4.
MAYHEW, JERRYE EDWARDS, January. Athletic Asso-
ciation 1. Council 1; Boerc Eh Thorn 3, 4; Kappa Delta
Pi 3, 4; Student Education Association 4; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4; Longwood Players 3, 4; Basketball 1, 2.
MAYNARD, BETTY BLAND, January. House Council 1;
Student Standards 2; Rotunda Staff 1, 2; Virginian Staff
4; Student Education Association 4; Wesley Foundation 1.
2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3,
4; Water Pageant 1, 2, 3, 4.
MELTON, JOAN GWENDOLYN, May. Rotunda Staff 1, 2,
3, 4, Circulation Manager 3, 4; Student Education Associa-
tion 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3, 4;
Richmond Club 1, 2, 3, 4; Westminster Fellowship 1, 2, 3,
4; Cotillion Club 3, 4; Alpha Sigma Alpha 1, 3, 3, 4,
Chaplain 2, Corresponding Secretary 3.
MITCHELL. BARBARA ANN, May. Kappa Delta Pi 3;
Student Education Association 3; Future Business Leaders
of America 2, 3; Northern Neck Qub 1, 2, 3, Vice-President
2,3.
MOORE, MARGARET ADELINE, May. Sigma Alpha Iota
3, 4, Secretary 3, 4; French Club 2; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4; Choir 2, 3, 4; Chorus 1.
MOORE, MARY ELLEN, May. House Council 2; Colon-
nade Staff 3. 4, Circulation Manager 3, 4; Boerc Eh Thorn
3, 4; Student Education Association 4; Baptist Student
Union 1, 2; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma
1, 2, 3, 4, Secretary 3, Vice-President 4; Water Pageant 2.
MOORE, VIOLET ELIZABETH, May. House Council 3;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
NEWBILL, JANE KELL, January. Rotunda Staff 2; Vir-
ginian Staff 1, 2, 3, 4, Photography Editor 3, 4; Boerc Eh
Thorn 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Student Education Asso-
ciation 3, 4, Treasurer 4; Spanish Club 1, 2. 3, 4; Tri-
County Club 1, 2, 3; Baptist Student Union 1, 2, 3; Cotillion
Qub 2, 3 ; Pi Kappa Sigma 2, 3, 4, Corresponding Secretary
3.
NEWTON, MARGARET ANNE, May. Rotunda Staff 2
Student Education Association 3; Home Economics Club
1. 2, 3, 4; French Club 1; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4
Chorus 2.
NICHOLS, ELIZABETH HODGES, May. Pi Gamma Mu 4
Tri-County Club 1, 2, 3, 4, Secretary 3, President 4; Grand-
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daughters Club 1, 2, 3, 4. Vice-President 3; Water Pageant
1.
NORMAN, LOUISE PETTIT, May. Student Government
Council 1, 3, 4. Vice-President 4; Rotunda Staff 2; Vir-
ginian Staff 1, 2, 3. 4, Literary Editor 4; Alpha Kappa
Gamma 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; French Club 1, 2;
Spanish Club 4; Richmond Qub 1, 2, 3, 4; Wesley Founda-
tion 1; Cotillion Club 1, 2, 3. 4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4,
Vice-President 3, 4; Pan-Hellenic Council 1, 2, 3, 4, Vice-
President 2, President 3; Co-Chairman, Circus 1; Circus
Court 1; Animal Trainer 2; Water Pageant 2, 4; Who's
Who; Chi 4.
ODOM, BARBARA ANN, May. Student Government Secre-
tary 3. President 4; Young Women's Christian Association,
Cabinet 4; House Council Ex-officio 4; Freshman Commis-
sion 1; Qass President 1, 2; Alpha Kappa Ganmia 3, 4;
Student Education Association 4; French Club 2, 3; Long-
wood Library League 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1. 2, 4;
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 3; Co-
Chairman, Circus 1; Water Pageant 2; Monogram Club 4;
Who's Who; Chi 4.
OGBURN, LOIS PLOSS, January. Student Education Asso-
ciation 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3, 4,
Treasurer 4: Westminster Fellowship 1, 2. 3, 4. Council L
2, 3, 4.
OZMON, CATHERINE ANNE. May. Alpha Kappa Gamma
4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4, Secretary 3; Pi Delta Epsilon
3, 4, Vice-President 4; Student Education Association 4;
Newman Club 1, 2, 3, 4; Longwood Players \. 2. 3, 4;
Cotillion Club 1; Pi Kappa Sigma 1, 2, 3, 4; Pan-Hellenic
Council 4, President 4; Co-Chairman, Circus 4; Circus
Court Queen 4; Production Chairman 2; Who's Who.
PARKER, REBECCA JANE, May. Rotunda Staff 2, 3, 4,
Advertising Manager 4; Westminster Fellowship \, 2, 3, 4.
PONTON, SARAH LOUISE, August. Student Education
Association 3; Tri-County Club 1, 2, 3; Granddaughters
Club 1. 2, 3; Baptist Student Union 1, 2, 3; Cotillion Club
1, 2, 3.
POWELL, PATSY ELIZABETH, May. Rotunda Staff \, 2,
3, 4, Copy Editor 1, 2, Sports Editor 3, Associate Editor 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Pi Gamma Mu
3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Secretary 4; Cotillion
Club 1. 2. 3.
PRICE, LAURA VIRGINIA, May. House Council \, 3;
Student Education Association 4; Roanoke Club 3, 4;
Lutheran Student Union 3; Cotillion Club L 2, 3; Zeta Tau
Alpha L 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 2, 3, 4.
PRICE, ROSE MARIE, May. Home Economics Club 1, 2, 3,
4; Baptist Student Union 1, 2; Cotillion Club 1, 2, 3; Alpha
Sigma Alpha \, 2, 3, 4, Secretary 4; Pan-Hellenic Council
2.
PROFFITT, JANE HARRISON, May. Student Education
Association 4; Future Business Leaders of America 2, 3, 4;
May Court 3. 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4.
PURKS, BARBARA ANN, May. Student Education Asso-
ciation 4; Northern Neck Club 1. 2; Wesley Foundation 1,
2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4.
RAWLINGS, ALICE REBECCA, May. Student Education
Association 4; Baptist Student Union 3, 4; Cotillion Club
4; Alpha Sigma Tau 3, 4: H^O Club 4; Water Pageant 3,
4; Monogram Club 4; Transferred from Radford College.
RAWLS, BETTY DAUGHTREY, May. Student Education
Association 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Baptist Stu-
dent Union L 2, 3, 4, Executive Council 2, 3, 4.
RIDINGER, MERLE RAYMOND, May. House Council 4:
French Club 3, 4, Vice-President 4; Wesley Foundation 1,
2, 3, 4, Vice-President 4; Senior Personality; Transferred
from William and Mary College.
ROACH, MARY LEE, May. Student Education Association
4: Future Business Leaders of America 3; South-Central
Virginia Club 2; Wesley Foundation 4.
ROACH, PATRICIA ANN, May. Northern Neck Club 1;
Baptist Student Union \, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3;
Delta Zeta 1, 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council 4.
ROBINSON, JULIET CHRISTIAN ADAMS, May. Student
Education Association 4; South-Central Virginia Club 3, 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Secretary 4; Longwood Players
3, 4; Water Pageant 1, 4.
ROSSON, LILLIAN LEE, May. Young Women's Christian
Association, Secretary 3, Vice-President 4, Cabinet 2; Fresh-
man Commission 1; Class Vice-President 2, President 4;
Alpha Kappa Gamma 3, 4, Secretary 4; Kappa Delta Pi 4;
Pi Gamma Mu 3, 4; Student Education Association 4; Bap-
tist Student Union L 2, 3, 4, Promotional Vice-President 3;
Cotillion Club 1, 2, 3; Who's Who; May Court 4; Madonna
4.
RUCKER, MARTHA ROSE, May. Rotunda Staff 2. 3. 4;
Student Education Association 4; Home Economics Club 2.
3, 4, President 4; South-Central Virginia Club 3, 4: Wesley
Foundation 2. 3. 4; Cotillion Club 4; Zeta Tau Alpha 2, 3. 4;
Transferred from the University of Alabama.
SALMON, JUANITA FAY, May. Rotunda Staff 1, 2. 3.
Assistant Editor 2; Baptist Student Union 1, 2. 3, 4;
Choir 1, 2, 3, 4, Secretary 2; Madrigals 2, 3, 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Delta Zeta L 2. 3, 4, Recording Secretary
3.
SANDERS, Carol Ann, August. Colonnade Staff 1 ; Ro-
tunda Staff 1; French Club 2; Spanish Club 3; Wesley
Foundation 2; Cotillion Club 2.
SANDIDGE, JUNE CAROL, May. Athletic Association
Council 2, 3; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Council
2, 3, 4.
SCOTT, VIOLET GLENN, May. Rotunda Staff 3. 4,
Sports Editor 4; Student Education Association 4; Fu-
ture Business Leaders of America 1, 2, 3. 4; Baptist Stu-
d^nt Union 1, 2, 3. 4; Basketball 1, 2, 3; Monogram Club
3,4; Pi Delta Epsilon 4.
SILCOX, ROBERTA, May. Student Education Associa-
tion 3, 4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Lutheran
Student Union 2, 3, 4; Delta Zeta L 2, 3, 4, Treasurer
3 ; Orchesis 2, 3, 4.
SIMMS, CHARLOTTE CORNELIA, May. Student Edu-
cation Association 4; Longwood Library League 2. 3;
Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Longwood Players
2. 3. 4.
SKALSKY, EVELYN VIRGINIA, May. Athletic Associa-
tion Council 2, 3; House Council L 3; Student Educa-
tion Association 4; Baptist Student Union 1. 2. 3. 4:
Basketball 1, 2, 3. 4; Monogram Club 4.
SLOOP, JOANN, May. House Council 1: Student Edu-
cation Association 4; Westminster Fellowship 2. 3. 4:
Longwood Players 2, 3, 4; Choir 1, 2. 3, 4; Madrigals
2, 3, 4, Treasurer 4; Hockey \, 2, 3.
SMITH. BETTY LEE, May. Young Women's Christian
Association Cabinet 4: House Council 3; Boerc Eh Thorn
3, 4, Secretary 4: Student Education Association 4: French
Club 4; Southwest Virginia Club 3; Spanish Clul) 2, 3;
Baptist Student Union 1. 2, 3. 4. President 4.
SMYTHERS, BETTY JEAN. May. Colonnade Staff 1. 2:
Rotunda Staff 4: Future Business Leaders of America 1, 4;
Cotillion Club 2, 3, 4; Delta Zeta 1, 2, 3, 4.
SPIVEY, BETTY BARBARA. May. Athletic Association
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Council 2; Young Women's Christian Association Council
2, 3, 4, Treasurer 3, Cabinet 4; Freshman Commission 1;
Rotunda Staff 2; Pi Gamma Mu 4; Student Education Asso-
ciation 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Granddaughters
Qub 1, 2; Cotillion Club 1. 2. 3, 4, Secretary-Treasurer 4;
Pan-Hellenic Council 3; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4,
Secretary 4; Water Pageant 2; Who's Who; Ringmaster
Circus 3 ; Chi 4.
STATON, BARBARA ANN, May. Student Education Asso-
ciation 4; Cotillion Club 3; Sigma Sigma Sigma 4; Hockey
3 ; Monogram Club 4 ; Dance Chairman 4 ; Transferred from
Stratford College; Chi 4.
STOKES, MARY DOUGLASS, May. Rotunda Staff 3, 4;
Student Education Association 4; South-Central Virginia
Club 3, 4; Kappa Delta I, 2. 3, 4, Secretary 4; Water Pag-
eant 1.
STOLTZ, LILLIE ERNESTINE, May. Qass Treasurer 2;
Rotunda Staff 1, 2, 3, Social Editor 2, 3; Student Educa-
tion Association 4; Spanish Club 1, 2, 3, Vice-President 3;
Southwest Virginia Club 1, 3, Treasurer 3; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Alpha
1, 2. 3, 4, President 4; Pan-Hellenic 3, 4.
STRICKLAND, MARY THOMAS, May. Rotunda Staff 2;
Westminster Fellowship 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 3, 4;
Alpha Sigma Tau 2, 3, 4.
TARTER, SANDRA FITZGERALD, May. Athletic Associa-
tion Council 2, 3; Longwood Players 3; Cotillion Club 1, 2,
3, 4; Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4; Pan-Hellenic Council
3; Blazer Award 4; Basketball 1; Hockey 2, 3, 4, Captain
4; H^O Club 2, 3, 4; Monogram Club 4.
TAYLOR, NANCY GLENN, May. Sigma Alpha Iota 4,
Vice-President 4; Westminster Fellowship 1, 2; Choir 1, 2,
3,4.
TAYLOR, WILLIE LEE, May. Student Education Associa-
tion 3, 4; South-Central Virginia Qub 3, 4; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4; Blazer Award 4; Basketball 1, 2, 3, 4;
Hockey 2, 3, 4; H^O Club 4; Water Pageant 3, 4; Mono-
gram Qub 3, 4.
THARRINGTON, JOYCE PAGE, May. Student Education
Association 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Basketball
1,2, 3; Water Pageant 3,4.
THOMAS, JOAN LEE, May. House Council 2; Class
Secretary 1; Colonnade Staff 3, 4; Future Business Leaders
of America 4; Baptist Student Union 1, 2; Choir 1, 2;
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4,
Treasurer 4.
THOMPSON, HILDA GERTRUDE, May. Student Educa-
tion Association 4; Future Business Leaders of America 1,
2, 3, 4; Tri-County Club 1, 2, 3; Wesley Foundation 1, 2,
3,4.
TUDOR, NATALIE CAROL, May. Kappa Delta Pi 2;
Lychnos Society 2, Secretary-Treasurer 2; Student Educa-
tion Association 4; French Club 2; Southwest Virginia Club
2; Baptist Student Union 4; Choir 3, Secretary 3; Chorus
1, President 1.
TURNER, BETTY JEAN, January. Student Education As-
sociation 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2,
3; Pi Kappa Sigma 2, 3, 4; Transferred from Greensboro
College.
TURNER, PATRICIA ANN, May. Student Education As-
sociation 4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 3. 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau
Alpha 2, 3, 4.
VESS, LINDA ANN, May. Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Spanish Qub 3, 4; Blazer Award 4; Hockey 2, 3, 4; Water
Pageant 1, 2, 3, 4; H.,0 Qub 2, 3, 4; Monogram Club 3, 4.
VICK, ROSALYN CAROLE, May. Rotunda Staff 3; Kappa
Delta Pi 3, 4; Student Education Association 4; French
Qub 1, 2; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn
3, 4; Pi Gamma Mu 4; Cotillion Qub 1, 2, 3, 4.
WALLACE, ANNA SEWARD, May. Student Education As-
sociation 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Granddaughters Club 1, 2,
3, 4, Reporter 2, President 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
WALLACE, JULIA GREY, May. Student Education Asso-
ciation 3, 4; Lychnos Society 3, 4; Granddaughters Qub 1,
2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4,
Secretary 3, President 4; Pan-Hellenic Council 4; Water
Pageant 4.
WALLER, JACQUELINE ROSE, May. Athletic Association
Class Hockey Manager 2, Publicity Chairman 3, Ways and
Means Chairman 4; Class Treasurer 3; Rotunda Staff 3, 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Student Education Association 4;
South-Central Virginia Club 3, 4; Granddaughters Club 1,
2, 3, 4; Blazer Award 4; Monogram Club 3, 4; Hockey 2, 3,
4; Basketball 1, 2, 3, 4; Water Pageant 3, 4; H,0 Club 4.
WEDDLE, DORIS ELAINE, May. Athletic Association 2, 3;
Rotunda Staff 3, 4; Sigma Alpha Iota 3, 4; Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 3, 4; Longwood Players 2, 3, 4; Choir
1, 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4;
Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4; Archery 3; Hockey 2; Water
Pageant 1, 2, 3, 4; H.,0 Club 2, 3, 4.
WEIMER, CHARLOTTE VERENA, August. Colonnade
Staff 1, 2, 3; Rotunda Staff 1; Boerc Eh Thorn 2, 3; French
Club 1; Longwood Players 1, 2; Canterbury Club 1, 2, 3;
Cotillion Qub 1, 2; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3.
WILKERSON, FRANCES ELIZABETH, August. Pi Gamma
Mu 3; Wesley Foundation 1, 2, 3.
WILLIAMS, HARRIET HARDY, January. Student Educa-
tion Association 4; Granddaughters Club 3, 4; Wesley
Foundation 3, 4; Cotillion Club 3, 4; Sigma Sigma Sigma
3, 4; Transferred from Randolph-Macon Woman's College
and Marjorie Webster Junior College.
WILMOTH, SYLVIA ANN, May. Student Education Asso-
ciation 4; Tri-County Club 3; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
WILSON, SHIRLEY JUNE, May. Rotunda Staff 3, 4; Bap-
tist Student Union 1, 2, 3, 4.
WORKMAN, MOLLY FRANCES, May. Colonnade Staff 2,
3, 4, Review Editor 2, 3, Managing Editor 4; Alpha Psi
Omega 3, 4, President 3; Boerc Eh Thorn 3, 4, President
4; Kappa Delta Pi 4; French Club 1, 2, 3, Vice-President
2, Secretary 3; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Vice-President
4; Who's Who; Alpha Kappa Gamma, 4.
WYNNE, ELVA JANE, May. Student Education Associa-
tion 4; Future Business Leaders of America 2, 3, 4; Rich-
mond Club 1; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Choir 1, 2, 3, 4;
Chorus 1 ; Madrigals 3, 4 ; Water Pageant 3.
YOUNG, HELEN JEAN, May. Student Government Ex-Of-
ficio 4; Young Women's Christian Association, Cabinet 3,
President 4; Class President 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4;
Student Education Association 4; Granddaughters Club 1,
2, 3, 4, Vice-President 2; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Vice-
President 3; Cotillion Club 2, 3; Monogram Club 4; Who's
Who.
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ABBOTT, Betty Jeanette; 1305 Park St.. Bedford 67, 126
ABERNATHY, Rebecca Carter; 8611 Julian Road, Richmond ....79, 155
ADAMS, Anne Carlton; Montross 27, 102, 112, 135, 155
ADAMS, Jane Tunstall; Route 3, Richmond 27, 101, 155
ADAMS, Maria Evelyn; Route 3, Richmond 67, 112, 155
AGEE, Sue Carolyn; Buckingham 79, 110, 128
ALBERTSON, Elsie DeLaura; 2'181 Warwick Road, Newport News 67, 110
ALLEN, Ann Virginia; 108 Hardy Place, Portsmouth 78, 79, 157
ALLEN, Linda Jean; 1657 Old Buckroe Road, Hampton 27
ALLEN, Nancye Gray; N. Court St., Windsor .59, 109, 110, 147
ALLGOOD, Betty Jane; Route 2, Boydton 67, 151
ALOUF, Evelyn Ann; 2708 Liberty Road, Roanoke 67, 127
ALTIZER, Billie Jo; 3U1 Willow Road, Roanoke 59, 159
AMBROSE, Barbara Dale; 235 Seaboard Ave., Hampton 59
ANDREWS, Nancy Ann; 2613 Barham Road, S.W.,
Roanoke 27, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 158, 159
ANFIN, Judy Louise; 29 Radford Village, Radford 67
AREFORD, Patricia Lyons: 4400 Clifford St., Portsmouth 26, 67
AREHART, Elizabeth Ann; Route 2, Staunton 67, 110, 153
ARNN, Neva Ruth; 128 Villa Heights, Martinsville 79
ARRITT, Joyce Anne; Partlow 79, 102, 109, 126
ARTHUR, Robin Randolph; 200 W. Fairfax Lane, Winchester 59
ASHWORTH, Alica Gay; Box 323, Appomattox 59, 101, 113, 128
ASHWORTH, Lois Jane; Box 323, Appomattox 79
AXOM, Carolyn Grey; Box 116, Dante
AYRES, Doris Marie; Route 2, Box 156, FarmviUe 27, 128
AYRES, Frances Florine; Route 1, Box 119, Dillwyn 126
AYRES, Janet Virginia; Route 1, Box 59, Roanoke 59
B
.28, 151BAILEY, Olivia Josephine; Naola
BAILEY, Samuel Hale; Pamplin
BAKER, Ann Hungerford ; Montross 28, 102, 135
BALDWIN, Jo Ann; 760 Brandon Ave., S.W., Roanoke ....28, 128, 161
BARBEE, Betty Sue; 3015 Fourth Ave., Richmond 28, 161
BARDEN, Gloria Jean; Route 11, Box 303, Richmond 79, 103
BARKER, Mary Anne; 5026 King William Road, Richmond 79
BARNES, Mary Lee; R.F.D. 1, Kenbridge 79
BARNES, Virginia Carol; Route 1, Stony Creek 79
BARRETT, Beverley Lloyd; 4304 StonewaJl Ave., Richmond 59
BARROW, Patricia Anne; 711 Brunswick Ave., Blackstone 67, 128
BASS, Elsie Jean; Moseley 79, 151
BASS, Mildred Ann; 134 Hampden Drive, Danville 79, 109
BASSFORD, Carolyn Dickerson; 707 Tenth St., Alexandria 67
BAUGHER, Charlotte Alexis; 210 Verne Ave., Portsmouth 79
BEALE, Lalanne Jane; 120 Park Ave., Danville 79, 105
BEARDMORE, Martha Sue; 3912 Handy St., Lynchburg ....79. 125, 149
BECK, Mary Frances; Deerfield 28
BECKHAM, Evelyn Randolph; 109 N. Second St., Hopewell ....79, 109
BECKNEB. Judith Randolph; 1303 Halifax Road, Danville ..67, 105, 127
BELL, Betty Rose; Box 215, Boydton 67, 128
BELL, Ruby Leigh; Box 215, Boydton 79
BELVIN, Grace Geneva; Severn 79
BENNETT, Coreta Ann; Glade Hill 28, 11.3. 126, 159
BENTON, Julia Sue; 1024 Delaware Ave., Suffolk 67, 112
BERRY, Norma Jean; Shiloh 79, 102, 126
BIERER, Susan Diane ; Silver Route, Winchester 79
BIRCKHEAD, Julianne; 702 Hinton Ave., Charlottesville
BISESE, Stephanie Ann;
619 Western Branch Blvd., Portsmouth 67, 127, 1.55
BISHOP, Barbara Jane; Box 8, Fork Union 79
BISHOP, Barbara Lee; 2328 Howard Road,
S. W., Roanoke 59, 96, 104, 111, 1.33, 137, 144, 159
B'lVENS, Sylvia Anne; Route 3, Chase City 29
BLACKWELL, Imogene Eleanor; Remo 29, 102. HI
BLACKWOOD, Vann Thacker; 1113 Buchanan St., Lynchburg 29
BLAIR, Lucy Anne; Route .3, Chatham 79, 105
BLAIR, Mary Morgan (Mrs.)
817 Tenth St., Altavista 29, 105, 111, 117, 118, 120
BLAIR, Sue Ann; Box 535, Gary, West Virginia 59, 109
BLEWETT, Mattie Jo; 262 Knickerbocker Circle, Hampton ..79, 94, 126
BLOUNT, Justine Wade; 1525 Eighth St., S.E., Roanoke 59, 104, 114, 128
BOGGS, Jacqueline Sue; 1822 Sunset Drive, Altavista
BOLEY, Carol Marlyn ; Box 204, Salem 67, 104, 155
BOLSTER, Barbara Ann; Route 3, Box 413, Roanoke 67, 99, 151
BOLT, Katie Mae; Route 3, FarmviUe 67
BONNER, Mary Elizabeth; 1968 Oak Drive, Alexandria 67
BOONE, Donna Clair; 512 Park Blvd., Marion ..26, 29, 111, 114, 133,
1.34, 140, 142
BOOTH, Louisa Story; 324 King George St., Roanoke 59
BOOTH, Mary Blair; 1026 Halliahurst Ave., Vinton 113, 139
BOOTH, Sandra Carter; 122 Wythe Parkway, Hampton 67
BOSWELL, Dorothy June; Stafford.. 29, 95. 97. Ill, 133. 137. 140. 142. 168
BRADFORD, Eleanor Ann; 391 Woodland Ave., Lynchburg 79
BRANSCOMB, Nancy Jean; 9 Rutledge Road, Warwick 80
BRANTLEY, Barbara Ann:
142 Brewer Ave., Suffolk 67, 117, 118, 119, 121. 155
BRAY, Barbara Jean; Route 3, Petersburg 67
BRIGHTWELL, PAULINE Hunter; Route 1,
Box 53, Randolph 80. 106, 107
QUOTES FROM FAMOUS POEMS APPLIED TO LIFE AT LONGWOOD . . .
"To love that wall which thou miLst leave ere long."
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BRINKLEY, Eleanor Gurganus (Mrs.) ;
242 Cypress Road, Portsmouth 3"
BRINKLEY, Rosalie Victoria;
523 Riverview Drive, Suffolk 30, 114, 134, 140, 157
BRISENTINE, Nancy Alberta ; Prospect 68
BRISENTINE, Ruth Davis; Prospect 59
BRITTON, Betty Harrison : Route 1, Box 78, Hague
BROOKER, Joan Elizabeth ; 512 Park St., Hopewell 30, 97, 128
BROOKS, Carroll Lee; 2815 Swineford Road, Richmond 80, 103
BROOKS, Joyce Ann; 3803 Tidewater Trail, Fredericksburg 80
BROWDER, Helen Frances; 248 Manor Place, Danville 68
BROWN. Dorothea Gwynn; 1919 Elmsmere Ave., Richmond 68
BROWN, Eleanor Jean; 808 Biltmore Ave., Lynchburg ....80, 105, 110
BROWN, Helen Ruth; Hampton St., Walterboro,
South Carolina 59, 102, 107, 128
BROWN, Martha Susan; 406 Louisa Ave., Oceana 80
BRUBECK, Nancy Lee;
212 Fraser Lane. Staunton 30, 94, 98, 114, 133, 134, 137, 140. 142
BRYANT, Bonnie Juanita; John Marshall Hwy., Front Royal 59, 107, 108
BRYANT, Keith Austin; Arvonia
BUCKINGHAM, Nancy Ann; 119 East Randall, Norfolk 80, 161
BUNCH, Barbara Daniel (Mrs.); 709 Oak St., Farmville 68, 151
BURNETTE, Dorothy Lee; Box 991, Amelia 80
BURROUGH, Martha Kaighn; MechanicsviUe 80
BURTON, Doris Jeanette; Saluda 80,102,126
BURTON, Rose Ruth; 8 Howard Court, Warwick
BUSTON, Sarah Jane; Pine St., Tazewell 80
BUTLER, Laura Ann; 524 Cherokee Road, Richmond 80
BUTTERWORTH, Harriett Field; Dinwiddie 68, 109, 110, 157
BYER, Betty Gay; 139 Warwick Road, Richmond 24 68
BYER, R.ise Marie; Route 3, Box 81, Covington 30,128,1.38
c
132 Shirley St., 59, 159
lie 68, 126
ike 68, 104
CAHILL, Martha Eileen; Winchest.
CALDWELL, Nannie Lou; 712 Orchard St., Marti
CALLAHAN, Patricia E.; 3739 Roundhill Ave., Rt
CALLIS, Jane Rogers; 19 Holly Drive, Warwick 59
CAMP, Adair; 4834 N. 24th St., Arlington .30, 113, 139
CAMPBELL, Audrey Ann ; Route 4, Box 236, Amherst 59
CAMPBELL, Linda Lee; Hansonville 68
CAMPBELL, Louise Carole; R.F.D. 1, Prospect 80
CAMPBELL, Patricia Anne; 817 Park St., Altavista. .31, 105. Ill, 117. 120
CAPLES, Bobbie Lou; 309 London St., Portsmouth 68
CARAVALLA, Sue Gene; 2909 Bay Villa Ave., Tampa, Florida ..80,1,53
CARLTON, Constance Inez; Boykins 31, 111, 112
CARMINE, Mary Earle: Prospect Heights, Onancock 106
CARPENTER, Emma Rebecca; Rochelle 80
CARR, Joyce Ann; 1125 Linden Ave., Clifton Forge 68, 80
CARR, Patricia Ann; Dinwiddie 125, 151
CARSON, Laiura Elizabeth; Route 4, Appomattox 126
CARTER, Martha Barksdale; Second Ave. Ext., Farmville 68, 113
GARY, Rebecca Elizabeth; Route 12, Box 292, Richmond 80, 103
CASSADA, Elizabeth Archer; 6722 Kensington Ave., Richmond ..80, 147
CAUDILL, Nancy Olinger (Mrs.); 101 Locust St., Tazewell ....68, 102
CECIL, Nancy Lynne; 1226 Howbert Ave., S.W., Roanoke ..80, 104, 159
CHAFFIN, Barbara Kivit; 1018 Mountain Road, Martinsville ....68,151
CHAFFIN, Helen Elaine; Box 873, Richlands ..31,111,112,128,149,150
CHAMBERLAIN, Glenda Marie; Route 1, Ringgold 80, 105, 128
CHANEY, Harry McDonald ; Route 1, Box 70, Crewe
CHAPMAN, Melva Virginia; 317 Idaho St., Salem 80, 104, 161
CHAPMAN, Nedlee Sue; 507 Preston Ave., Blacksburg 80, 128
CHAPPELL, Betty Jane; 210 E. Indiana River Road, Norfolk ....68,157
CHEATHAM, Sandra Anne; 5309 Caledonia Road, Richmond ....68, 153
CHEATWOOD, Harriet Alice;
Old Boonsboro Road, Lynchburg 31, 105, 111, 159
CHILDRESS, Trina Ann; 205 Waybridge Road, Norfolk 2 ..81, 109, 118
CLAPP, Doris June; Evergreen 31, 138
CLARK, Betty Lee; 8154 Midways Ave., Richmond 81,103
CLARK, Martha Susan; 130 N. Main St., Farmville
CLARKE, Margaret Anne; 12 W. Fifth St., Front Royal 59, 155
CLAY, Mary Elizabeth ; Route 1, Box 65, Chase City 106
CLAYTOR, Beverly Jean; 1119 E. Jefferson St., Charlottesville
CLEMENTS, Maryan Frances; Route 2, Box 115, Vienna 81
CLEMENTS, Sandra Leigh; Glen Allen 68, 99, 103
CLEVELAND, Patricia Ann; 811 Hanover St., Fredericksburg
CLIATT, Bettie Jean; 110 W. Severn Road, Norfolk 68
CLIBORNE, Laura Jane: McKenney 68
CLICK, Mary Frankie; 5114 Evelyn Byrd Road, Richmond ...59, 103, 147
CLOPTON, Carolyn Seawell; 2122 Barclay Road, Richmond 81
CLOUD, Jean Watkins; 4534 E. Seminary Ave., Richmond 27 81
COGVILLE, Sylvia Vernette: McKenney 60,109,112
COLE, Barbara Ann; 193 Seminole Drive, Danville ....81, 105, 128, 155
COLE, Bariara Anne; Church St., Stony Creek 81, 109
COLE, Nancy Lee; 193 Seminole Drive, Danville 68, 128, 155
COLEMAN, Virginia Ann; 106 Moore Ave., Colonial Heights ..69, 157
COLLIER, Rae LaVerne; Route 2, South Boston 69, 97
CONNOR, Catharine Velma; 1628 N. Abington St.,
Arlington 26, 31, 111, 121, 127, 144, 146, 147, 172, 173
COOPER, Augusta Claudette; Third Ave., St. Paul 32, 111
COPELAND, Barbara Anne; Route 1, Box 490, Suffolk
COPELAND, Nancy Carolyn; 137 Southland Drive, Danville ....32, 105
CORSE, Judith Blake: Route 5, Kinship, Fairfax 81, 102
COTHERN, Dorothy Lee; Box 85, Tazewell 32, 111
COVINGTON, Landora Rucker; 403 England St., Ashland 81
"Shall I compare thee to a summer's day?"
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COWAN, Ruth Raney (Mrs.) ; Dundas 32
CREEL, Joan Marie; c/o St. Letmard's Farm, Warrent.m 69
CREGGER, Dolly Mae; Box 506. Saltville
CRISMAN, Susan O'Neil; 627 S. Loudon St., Winchester 81, 1.S.3
CROCKETT, Arline Belle: Cumberland 60, 126
CROCKETT, Nancy Carolyn; Marion Station, Maryland 60
CROSS, Nancy Ellen; 614 Riely Ave., South Boston 32, 105, 111
CROWDER, Anne Josephine: Route 3, Farmville
CROWDER, Katherine Marian;
609 N. Kenmore St., Arlington 81, 110, 127
CROWL, Vera Jane; Centreville, Maryland 69
CRUTCHLOW, Susan Lynn:
201 Williamson Road, Portsmouth 69, 110. 149
CULLIP, Nancy Wilmina; Route 1, Dublin 81
CULPEPPER, Elizabeth Brown: Box 17. Suffolk .32, 1.57, 174
CUNNINGHAM, Gayle Shannon;
212 S. West St., Falls Church ....33. 111. 117, 118, 119, 120, 122, 159
CURRY, Joann Thane;
454 E. Williamsburg Road, Sandston ..60, 10.3, 111, 116, 117, 118, 147
D
.69DAMRON, Anne Vernon; St. Paul
DANCY, Gloria Jean; Route 3, Box 123, Petersburg . . . .69, 112. 113, 1.59
DARDEN, Edith Mary; London Bridge 69
DART, Margaret Voltaire; 3143 Grove Ave., Richmond 69
DAVENPORT, Linda Earle; 3710 Orange St., Norfolk 81
DAVIS, Anita Page; 3026 Pickett St., Hopewell
DAVIS, Anne Presson (Mrs.) ; 806 Third St., Durham, North Carolina .
.
DAVIS, Carolyn Lee; 711 Virginia St., Ashland 81
DAVIS, Jacqueline Marie: Route 14, Box 454, Richmond 81, 125
DAVIS, Mary Williams; 2416 Hanover Ave., Richmond 33
DAWSON, Elizabeth Rice; Callao 81, 102, 161
DAWSON, Harriett Elizabeth; 125 Boxwood Court, Danville ....10.5, 126
DAY, Shirley Gilmore; Route 2, South Boston 81, 106, 1.55
DAZELL, Nadine Alice; .310 N. Grant Ave., Manassas .33, 155
DEAN, Minnie Lee;
112 Second St., Radford 3.3, 94, 111, 127, 133, 140, 148, 149
DEARING, Agatha Jo; 605 Third Ave., Farmville 60, 1.35, 1.36, 161
DeHAVEN, Elsie Carolyn; .500 Eighth St., Radford 60.113.1.53
DEICHMANN, Elizabeth; .324 Btoad St., Salem 81, 104, 1.57
DENNIS, Linda Young; Wachapreague 81, 106
DENTON, Ruth Ferguson: 143 Valley St., Abingion 60, 94, 144, 149
DETRICH, Judith Van: 412 Melville Road. Hampton 81, 101
DICK, Elsie Leoma; 176 S. Washington St., Falls Church .33
DICKENSON, Betty Sue; 104 Pear Ave., Hampton 109, 128
DIETRICH, Brooks Ann; 78 Oak Drive, Warwick 81
DIETZ, Jacqueline Kay; Goldvein 34, 150, 151
DILLARD, Betty Jean; Champlain 81, 102
DIXON, Percy Laveme: Keysville
DOD, Brenda Sue; Route 4, Lexington 81, 157
DODD, Mary Garnet; Route 1, Charlotte Court House 69, 106
DODSON, Judith Carole; lOlA Villa Road, Warwick 81
DOLES, Linda Irene:
P.O. Box 117, Zuni .34, 100. 101, 1.33, 137, 138, 1.39, 140
DOLLINS, Henrietta Price: 2106 Rivermont Ave., Lynchburg, 34, 101, 159
DONALDSON, Nancy Harryette: Route 10,
Box 276, Roanoke 58, 60, 95, 97, 104, 117, 121, 1.37, 148, 149
DORSEY. Joan Elizabeth: 249 Parkway, Winchester .34, 111, 120
DOUGHTY, Diane Edith: Box 424, Franklin
DOVE, Dolores Roxanne;
Box 67.3, Fieldale ...34, 94, 111, 116, 11 118, 119, 120, 122, 133, 1.3.5,
140. 1.59
inoke 60, 82, 104, 112
, Norfolk 4 82, 155
DOWDY, Bonnie Lee: 2.338 Idavere Road, Ro
DOZIER, Elizabeth Gail; 2.30 La Vallette Ave
DRASH, Helen May: North Garden U
DREWRY, Brenda Rae; Boykins 60, 1.53, 175
DRISKILL, Alice Faye; 705 River Road, Matoaca 82
DRUMMOND, Helen Hillman (Mrs.); 1026 Pine St., Norton 35
DRUMMOND, Mary Hannah; Keller 35, 81, 106
DUCOUSSO, Jacqueline; Ayziev par Campagne d'Armagnae (gers),
France 23, 108, 127
DUKE, Patricia Ann; 1423 Drewry St., Richmond 82
DUNAGAN, Clara Jean; 287 West Main St., Danville 60, 105, 151
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NEWTON, Anne DeGray; 1115 Hornet Circle, Newport News 87
NEWTON, Margaret Anne; 107 Wicker St., Williamsburg 47
NICHOLS, Elizabeth Hodges;
Route 1, Box 498, Charlotte C. H 47, 106, 109, 126, 138
NOCHER, Morag Donald: Route 2, Box 283E, Lynnhaven 87
NORFLEET, Annis Graham; 7428^enner St., Norfolk ..63,144,157,175
NORMAN, Louise Pettit ; 7709 Patterson Ave.,
Richmond 47, 94, 97, 103, 133, 140, 142, 152, 153
NORMAN, Patricia Anne; Potomac Beach 87
NORMENT, Frances Hudson; 111 Thomas Nelson Lane,
Williamsburg 87, 109
NORRIS, Greta Kate; 989 Quintana St., Arlington 73, 155
NORTON, Frances Alease; Route 1, Box 51, Crewe 73, 126
o
O'CONNELL, Jean Mary; Route 2, Box 27,
Springfield 58, 63, 116, 117, 118, 121, 124, 149
O'CONNER, Mary Ellen; 530 Camilla Ave., Roanoke 73, 127, 155
O'CONNER, Patricia Ann; 1248 Richmond Crescent, Norfolk 87, 127, 153
ODDENINO, Nancy June; Aroda 87, 127
ODOM, Karbara Ann; 525 W. Washington St.,
Suffolk 47, 94, 95, 124, 133, 140,
ODOM, Joyce Belle; 525 W. Washington St., Suffolk 74,
OGBURN, Lois Ploss; McKenney 47,
OGBURN, Merrilee; Route 2, Crewe
O'HARA, Susan Boice; 500 S. Abington St., Arlington 87,127
OLGERS, Anita Compton : Sutherland 87
OLIVER, Lucy Carolyn; Route 2, Box 189, Crewe 74, 96, 107, 151
OLIVER, Sara Wysong; 2731 Carolina Ave., Roanoke 63, 138, 155
142, 149
, 94, 149
112, 128
87
"Hark, Here has romp dawning another new day."
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O'NEIL, Patricia Ann; 40 Bedford Road, Warwicli 74, 127, 153
OVERHOLT, Maryanna; 1109 Bedford Ave., Altavista 74, 151
OWEN, Gloria Hyden; Carrollton 87, 109
OWEN, Juditfi Lynne; Burkeville 74, 126
OWEN, Mary Thomas; Route 2, Nathalie 106, 112
OZMON, Catherine Anne; Route 1, Box 298,
Portsmouth 4«, 127, 133, 134, 137, 140, 144, 155, 170
PAGE, Nancy Lee; 204 Garland Ave., Sandston 74, 127, 151
PAGENHARDT, Leonita Marie; 2827 Woodlawn Ave., S.W.,
Roanolve 87, 104
PALMER, Anne B.; 303 Piez Ave.,
Warwick 63, 101, 118, 124, 126, 136
PARKER, Clara Lee; 421 Worsham St., Danville 74
PARKER, Nancy Anne; Wachapreague 87, 106
PARKER, Rebecca Jane; Goochland 48, 101, 128
PARKER, Sandra Lee; 712 Essex St., Tappahannock 63, 102
PARKER, Virginia Eley; Andersonville
PARKS, Anita Pai^'e; Tangier Island 64
PARSLEY, Brendai Carlyle; Route 1, Tunstall 110, 128
PARSONS, Jo Anne; 6409 Chesco Road, Richmond 74, 101
PASCHAL, Patricia Gayle; 500 Dumas St., Lynchburg 74
PATRICK, Gladys Jean; Route 1, Box 116, Williamsburg
PATTERSON, Helen Hazel; Esmont 87
PATTERSON, Paulita Lou; Box 145, Halifax 74, 110, 128
PATTESON, Betty Mims; Route 4, Lynchburg 87
PAULETTE, Carolyn Mae; 3704 Moody Ave., Richmond
PENDLETON, Merle Joyce; Box 35, St. Brides 64, 135, 138, 155
PENICK, Jean Elizabeth; Box 117, Prospect 87, 110
PENICK, Margaret Elva; Prospect
PENNINGTON, Margaret Jane; Box 45, Buckingham ....87, 113, 128
PETERS, Lois Jane; 4605 Hartford St., Lynchburg 87
PETERS, Virginia MacClaugherty; 2901 S. Columbus St., Arlington 87
PEYTON, Jean Margaret; Snell 64, 124, 126, 158, 159
PIERCE, Priscilla Kay; 533 Roslyn Ave.,
Colonial Heights 74, 101, 103, 114, 147, 163
PILCHER, Joyce Archer; 4809 Penick Road. Richmond
PLEASANT, Sally Dawson; 1303 Halifax Road, Danville ..87, 105, 127
POFF, Linda Lee; 2407 Fairway Drive, Roanoke 87
POLLARD, Marian Sue; 309 Eleventh St., Altavista 87
PONTON, Sarah Louise; Ontario 48, 106, 109, 126
POOLE. Jackie Nell; 13-B Colberts Une, Warwick 87, 159
POPE, Anna Belle; Max Meadows 64, 110, 150, 151
PORTER. Constance Louise; 2227 Melrose Ave., Roanoke 74
POWELL, Ellen Hines; 407 Jefferson St., Emporia 78. 87, 125, 149
POWELL, Mary Matilda; 606 S. Main St., Blackslone 74, 114
POWELL, Patsy Elizabeth; 318 S. Main St., Suffolk 48, 111, 126, 135, 137
POWELL, Shirley Anne; Jamaica 87, 113
PREDDY, Suzanne Holland; Box 14. Gordonsville 74, 101
PREDDY, Winifred Dale; Route 2, Box 416, Richmond 113
PRETTY, Nancy Virginia; 256 Manor Place, Danville 88, 1Z5, 149
PRICE, Laura Virginia; 400 High St., Salem 48, 144, 161
PRICE, Rose Marie; 2562 Chestnut Ave.. Buena Vista 48
PRICE, Susan Elizabeth; 2203 Jellersfjn St., Bluefield, West Va
PROFFITT, Jane Harrison; Columbia 49, 175
PURKS, Barbara Ann; King George 49, 161
PURYEAR. Doris Melva: Route 3. Box 4, Virgilina 64
QUARLES, Nancy Watkins; Box 100, Route 2, Meherrin 74
QUEEN, Mary Earline; 907 Tenth St., Altavista 74, 117, 119
RAHN, Jean Louise; 719 Sedgelield Drive, Warwick 78. 88, 157
RAILEY, Barbara Lou; Newsoms 74, 153
RAINE, Wirtley Anne; 71 Randolph Road,
Newport News 74, 109, 124. 161
RAINES, Alice Morton; Wakefield 74
RAINEY, Margaret T., 703 N. MacKlenburg Ave.. South Hill 88
RAKES, Elizabeth Geraldine; Route 3, Box 441, Martinsville 88
RANCORN, Carolyn Ann; 9919 River Road, Warwick 88. 157
RANSON, Elizabeth Ann; 507 Todd's Lane, Newport News 88
RAWLINGS, Alice Rebecca; Route 2, Box A-7,
Emporia 49, 111, 117, 120. 121, 149
RAWLS, Betty Daughtrey; Route 1, Holland 49
REDMON, Norma Lucille; Route 1, Richmond 64. 157
REESER, Linda Kay; 1 West Broad St., Shillington, Pennsylvania ....88
REID, Catherine Gouldman; 5006 King William Road, Richmond . .74, 103
RETOSSA, Johnise Josetta; 76 Lakeside Drive, Newport News 88
REVELLE, Kay; Wakefield 75, 147, 175
RHODENHIZER, Patricia Anne; 709 Madison St., Lynchburg ..75, 161
RICE, Barbara Jean ; Moseley
RICE, Mary Kalherine; 16 College Park, Staunton
RICHARDSON, Addie Ann; 1080 N. Montana St., Arlington ....64, 147
RIDEOUT, Mary Gertrude; Route 1, Stony Creek 88
RIDINGER, Merle Raymond; Box 5066, Roanoke 49, 108. 172
RILEE, Helen de Shields; Box 209, West Point 107. 109
RIPLEY, Faye Evelyn; Box 344, Lee Hall 88
ROACH, Mary Lee; Route 1. Axton 49. 105. 112
ROACH, Patricia Ann; 440 S. View Drive, Athens, Georgia ..50, 144, 151
ROBBINS, Mary Katherine; 207 Jackson Ave., Colonial Heights ..75. 126
ROBERTS, Peggy Ann ; Route 2, Galax
ROBERTSON, Judith Ann; 202 W. Cleveland .\ve., Vinton 75
ROBERTSON, Sue Catherine; 313 Palen .\ve., Warwick 88
'Cursed be the social wants that sin against the strength of youth!
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ROBINS, Elva Lorraine: Achilles 64
ROBINSON. Juliet C. Adams; Timberlake,
Lynchburg 50. 105, 111, 119, 128
ROBINSON, Rebecca Leigh: Bank Si., Windsnr
ROCK, Sarah Frances; Boykins 7.5, 1.53
ROGERS, Lillie Belle: Route 1, Box 10, Blackstone
ROGERS, Patricia Anne; 203 N. 16th Ave., Hopewell ..64. 136, 1.59, 163
ROLLINGS, Otelia Parke: Dendron 88
ROPER, Sylvia; 34 Cedar Lane, Newport News 64, 112
ROSSITER, Barbara Jean; 5505 33rd St.,
Arlington 58, 64, 99, 1.35, 137, 15L 1.55
ROSSON, Lillian Lee;
Trevilians 26, 50, 111, 124, 13.3, 135, 138. 140, 169, 175
ROUTT, Norma Anne; 546 Parkdale Drive, Salem 75, 128
ROWE, Melissa Anne; Gloucester Point 75, 110, 113, 128, 159
ROWELL, Anne Taylor; Surry 88, 109
ROWLAND, Barbara Ann: Sutherland 88
ROWLES, Dorothy Beatrice; 916 Rivermont Ave., Lynchburg
ROYALL, Mary Jane; Box 578, Richlands 75
RUCKER, Martha Rose; Route 2, Box 322,
Lynchburg 50, 105, 110, 111. 161
RUCKMAN, Ann Herring; 3406 Park Ave.. Richmond 64. 1.53
RUFFIN, Elizabeth Randolph; Ellerson 64
ST. CLAIR, Bettie Joyce: 612 N. Sixth Ave., Portsmouth 88
ST. JOHN, Rita Grey; Pamplin 76
SADLER, Patricia Brand; Route 1, Box 20-A, Ellerson 88, 112, 113
SALMON, Juanita Fay: 301 Deep Creek Road.
Newport News 50, 112, 113, 151
SANDERS, Barbara Jean; Hotel SaltviUe, Saltville 88
SANDERS, Carol Ann; 218 S. Court House Road, Arlington 50
SANDIDGE, June Carol; 122-A Federal St„ Lynchburg 51,111
SAUNDERS, Linda Jo; 300 Gray St., Danville 64, 101, 105, 1.54, 1.55
SAVAGE, Jo Annette; 1 Country Club Drive,
Danville 88, 94, 149, 175
SAVEDGE, Jean Marrow; Elberon 88
SCARCE. Helen Earlene; Route 1, Dry Fork 88
SCOTT, Ann Crabor; Route 2, Franklin 64. 109. 146, 147
SCOTT, Patsy Anne; 433 Worster Ave., Hampton 7.5, 113
SCOTT, Violet Glenn; Battery Park 51, 111, 112, 126, 137
SEDANKO, Carol Beth; 1605 Campbell Ave., S.W., Roanoke 88
SELF, Gwynn Marie: Box 342, Chatham 88, 105
SHAFER, Mary Robinson; 203 Carney St., Portsmouth 88
SHAFFER, Wilma Lee; 2200 Wythe Ave., Bluefield, West Va. 75, 101, 155
SHARPE, Mary Sue Grace; 16 Llewellyn St., Portsmouth ..88, 157, 170
SHAW, Nancy Gay; 2309 Chesapeake Ave., Hampton 89, 125, 157
SHELDON, Virginia Bernice; KeysviUe 89, 106
SHELTON, Emily Frances; 2233 N. Main St., Danville 7.5, 113, 114
SHELTON, Patsy Lee; Alma Blvd., Collinsville 89
SHELTON, Virginia Cooke; 2 Harris Road., Portsmouth 51
SHEWEY, Betty Jo; 2543 Walnut Ave., Buena Vista 89
SHIRLEY, Martha Gray; "Fair View," Greenwood 75, 96, 113
SHOCKLEY, Loretta Ann; Eastville 75
SHORES, Billie Jean; 203 Redwood St., Harrisburg, Pennsylvania 64, 159
SHRIEVES, Eloise Fay: Box 156, Onley 64, 112
SHROPSHIRE, Margaret Anne: Box 143, Ridgeway 7.5, 124
SHUMADINE, Clara-Miles: 1106 Lexan Ave., Norfolk 64, 109
SHUMATE, Margaret Frances; 431 N. Braddock St.,
Winchester 89, 110, 147
SHUMATE, Martha Ann; 111 Hillcrest Ave., Radford 89
SIERSEMA, Mary Frances; 4503 Coventry Road, Richmond ....89, 151
SILCOX, Roberta: 2612 King St., N.E., Roanoke 51, 110, 151
SIM.MONS, Ann Elizabeth: Box 36, Axton
SIMMONS, Betty Jo Whitaker (Mrs.) ; Route 1, Amelia
SIMMONS, Donald Edmond ; Amelia
SIMMS, Charlotte Cornelia: Route 1, Wakefield 51, 107, 111
SIMPKINS, Barbara Lee; Mt. View Drive, Bedford . .64, 126, 138, 150, 151
SITES, Mary Ann; Route 34, Box 113, Lynchburg 89, 107
SITES, Sue Ellen; 316 Burwell St,, Salem 75
SKALSKY, Evelyn Virginia; Route 2, Disputanta ..51,111,119,120,126
SKELLIE, Jacquelyn Ann; Rockingham St., Elkton 89
SKELLIE, Patricia June: Rockingham St., Elkton 89
SKINNER, Martha Webb; 411 Battery Ave., Emporia 89
SLOOP, Jo Ann; Rockingham 52
SMITH, Ann Montrose; 206 N. Lexington St., Covington 89, 109
SMITH. Betty Lee; 110 Fairview Ave., Blacksburg ,...52, 124, 126, 139
SMITH, Emily Bruce; Bowling Green 89
SMITH, Jo Ann; 1313 Perry St,, Richmond 75
SMITH, Judy Deanna; 11 Ivens St., Portsmouth 78, 89
SMITH, Ruth Marie: La Crosse 64, 128, 135, 139
SMITH, Vivian Delight; R.F.D. 3, Box 346, Petersburg
SMYTHERS, Betty Jean: 101 Stultz Road, Martinsville 52, 151
SNEAD, Glenna Lee; 4713 Sylvan Road, Richmond 89, 147
SNOW, Diana; Natural Bridge Station 89
SNYDER, Carolee Ann; 2.333 Idamere Road,
Roanoke 65, 95, 124, 148, 149
SNYDER, Sandra Jean; 34 Madison Lane, Newport News 75
SOMERVILLE, Alyce; 21.32 Park Lane, Richmond 52, 99
SIMONINI, Juanita Evans (Mrs.) ; 305 Bjffalo St., Farmville
SOMMERS, Alice Watkins (Mrs.) ; 400 Dinwiddle Ave., Blackstone ... .52
SOPKO, Lucy Olivia; Route 3, Emporia 89, 127
SOUTHWORTH, Patricia Webb; 4408 New Kent Ave.,
Richmond 75, 117, 118, 119
Stone walls do not a prison make."
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SPEAKMAN, Nancy Virginia; Ordinary
SPENCE. Linda Petree; Route 2, Box 115, Princess Anne 89, 109
SPENCER, Joyce Page: Burl<eville 65, 126
SPENCER, Patsy Ann; Natural Bridge Station 128
SPIVEY, Betty Barbara; Route 1, Windsor ....52, 140, 142, 156, 157, 162
SPRAGUE, Carol Sylvia; 62 Ferguson Lane, Warwick 89, 128
STALNAKER, Susan Lyn; 226 Cottage Ave., Weston, West Va 89
STANCIL, Helen Anne: 88 Main St., Warwick 89
STANLEY, Jane
STATON, Barbai
STEGALL, Betti
STEGER, Franc(
STEIN, Joyce El
Kay; 641 Tennyson Ave., Winchester 75, 153
Ann; 119 Watson St., Danville 53, 142, 1.57
Jane; Second Street, Fieldale 75, 99, 170
Easley; Oakwod Forest, Covington 109
ne; Route 1, Oldewood Drive, Falls Church 89
STEPHENSON, Barbara Ann; Route 2, Franklin 65
STEVENS, Kathleen Gale; 10 Pine Ridge Lane, Lynnhaven 89
STOKES, Judith Friend; 1118 Broad St., Kenbridge ..65, 109, 128, 153
STOKES, Mary Douglass; Englewood Road, Lynchburg ..5.3, 111, 152, 153
STOLTZ, LiUie Ernestine; 114 Lester St., Christiansburg 53, 146, 147, 162
STOUT, Beverly Sharon; Route 3, Williamsburg 76, 159
STOUT, Patricia Ann; 1412 Hillcrest, AltaVista 76, 151
STRAUGHAN, Cora Garland; Healhsville 66, 76. 102, 153
STRICKLAND, Mary Thomas; 302 Ferguson Ave., Warwick ....53, 149
SUDDUTH, Linda Leigh; 205 South Main St., Culpeper 89. 107
SULLIVAN, Linda Elizabeth; 2 Glenbrooke Circle, Richmond ....90. 1.55
TALBOTT, Jennetle Marie; 2319 Halifax St., Richmond 76, 118
TALLEY, Ruth Ellen; 211 E. Liberty St., Berryville 65. 1.38, 159
TARTER, Sandra Fitzgerald (Mrs.); 610 Oak St.,
Farmville 53, 118, 121, 122, 159
TATTERSON, Margaret Ann ; Mathews 90, 110
TAYLOR, Helen Gene; Wachapreague 90, 106, 1.53
TAYLOR, Nancy Glenn; Big Island .53, 113, 139
TAYLOR, Robert Lee; Route 3, Farmville
TAYLOR, Willie L.; Route 1, Gretna .....54, 105, HI, 117. 118, 119, 120,
121, 122
TENCH, Joann B.: Route 2, Penhook 65, 108, 135
THARRINGTON, Joyce Page; DeWitt 54, 119
THOMAS, Joan Lee; 127 Nelson Drive. Warwick .54, 99, 156, 157
THOMAS, Julia Joyce; 314 Pine St., Salem 76, 104
THOMAS, Robert Bascum, Jr.; Route 4, Blackstone
THOMAS, Sally Louise; Milton, North Carolina ..76, 101, 105, 109, 114
THOMPSON, Doris Vandal; 118 Defense Ave., Sandston 103, 128
THOMPSON, Helen Holloway; 107 St. James Ave., Suffolk 90
THOMPSON, Hilda Gertrude; Box 23, Union Level 54
THORPE, Grace Carolyn; Box 124, Drakes Branch 76, 117, 119
TOLLESON, Genevieve Page; Route 1, Box 192-A. Gordonsville 90
TOLLEY, Doris Ellen; Natural Bridge "6
TOLLEY, Joyce Gillespie (Mrs.); P.O. Box 1124, Pamplin
TOWNSEND, Frances Jeanette; Route 1, Ontario 76. 117, 118
TRADER, Uura Ellen; Oak Hall 65, 106
TROTTER, Lucy Grey; 6.508 Monument Ave., Richmond ..90. 10.3, 128
TUCK, Juliet Rebecca; 2.327 Hiawatha Drive,
Greensboro, N. C 90. 12.5. 157
TUCKER, Betty Lee; Brookneal 76. 106
TUCKER, Judith Evelyn; 110 Bidgood Drive, Portsmouth 90,1.59
TUDOR, Natalie Car.
TUNE, Frances Prim
TURNER, Betty Jea.
TURNER, Kathryn J
d; Route 1, Critz .54, 113. 126, 1.35
; 412 Ellysoi
Route 1, Si
e; 4532 Ede
TURNER. Nancy Lynn; Belle Ha-
TURNER Patricia Ann; 114 Seld
Ave., South Boston 90, 109
thfield 54
Drive, N.W., Roanoke. . .90, 104,113,
128, 149
106
Road, Warwick Road, Warwick.. 55,
160, 161
TYER, Peggy Ann; Route 2, Box .545, Princess Anne 76
U
UMBARGER, Emily Alice Maynard; 510 High St., Farmville
UMBARGER, Nancy Stuart ; 510 High St., Farmville
UNDERWOOD, Gloria Jean; Route 3, Box 13, Martinsville
UNDERWOOD, Janet Lee; 1824 Sunset Drive, Altavista. .76, 105. 109. 1.39
UTLEY, Eva Lewis (Mrs.); Route 2, Blackstone 55
VAN deRIET, Virginia M.; 3501 Vimy Ridge, Norfolk 76,147
VANLANDINGHAM, Mary Gaynor; Callao 90, 102
VERLANDER, Norma Joan; 224 Warwick Road, Warwick 90
VERNON, Cecelia Ann; 1905 Broad St., Culpeper 90
VESS, Linda Ann; 904 Greenbrier Ave., Covington. .55, 118. 120. 121, 122
VICK, Rosalyn Carole; Boykins 55, 135
w
WAGNER, Hildegard (Mrs.); Route 3, Farmville
WAINWRIGHT, Helen Janet; 4 East Commodore Drive, Wa
WALKER, Mary Ann; 625 South Ellen Road, Newport News
'WALL. Thelma Iris; Gasburg
76, 151
....65
"And the thoughts of youth are long, long thoughts"
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WALLACE, Anna Seward; 113 N. Marion St., Covington. .. .55, 109, 111,
128, 138
WALLACE, Julia Grey; 514 22nd St., Virginia Beach. .. .55, 136, 160, 161
WALLACE, Katherine Melanie; Route 2, Spotsylvania 76,159
WALLER, Jacqueline Rose; Route 1, Hurt. .56, 105, 111, 117, 118, 119. 120,
122, 135
WALLER, Jettie Marie; Nathalie ™
WAMSLEY, Alice Tae ; Route 5, Staunton 65, 95, 147
WARD, Edith Yvonne; Whaleyville 65
WARD, Grace O'Neil; 1202 Dinwiddie Ave., Richmond 65, 95, 96, 135, 161
WARREN, Lynne Meade; Box 108, Dahlgren 90,102,113,125,127
WARRINER, Mary Lee; Amelia 90, 96
WATKINS, Mary Bettie; Route 1, Amelia 90
WATKINS, Sandra Gay; 106 E. Belvedere Road, Norfolk 5 76,99,
120, 153
WEAVER, Frances Ann; Route 2, Martinsville 76
WEAVER, Sandra Jane; 91 Hopkins St., Newport News 90,101
WEBB, Sylvia Yvonne; 1110 College St., Rocky Mount 65,108,135
WEBSTER, Doris Evelyn; Route 3, Box 565, Fredericksburg. .76, 127, 161
WEDDLE, Doris Elaine; 1105 Valley Ave., S.W., Roanoke. . .56, 113, 118,
139, 159
WEEKS, Andra Mary; 1507 Baysdale Lane, Richmond 77, 161
WEEKS, Rebecca Davis (Mrs.); 408 Amherst Ave., Altavista 77
WEIMER, Charlotte Verena; 204 Selden Road, Warwick 56, 157
WEINBERG, Charlotte B. (Mrs.); 515 Second Ave., FarmviUe
WEINBERG, Fannie Marie; 712 First Ave., Farmville
WELCH, Judith Elder;
2505 W. Market St., Greensboro, North Carolina 77,110,157
WELLS, Anne Lewis; 629 Chestnut Ave., Waynesboro 90
WENTE, Helen Berta; 138 Nelson Drive, Warwick. .58, 65, 121, 124, 161
WHEELER, Dorothy Elizabeth; 188 Madison St., Orange 77, 161
WHIPPLE, Claudia Fleming; Middlebrook 6.5,118,119,147
WHIPPLE, Virginia Hamilton ; Middlebrook 90, 147
WHITE, Beverly Jean; 107 Vaiden Drive, Williamsburg 77,124,126
WHITE, Carole Elaine; 4202 Fayette Circle, Richmond
WHITE, Hannah Wilson; 1256 W. Ocean View Ave., Norfolk 153
WHITE, Mary Alice; 524 Boissevain Ave., Norfolk 90
WHITESIDE, Ruby Carol; Route 5, Lexington 65, 107, 138
WILKINSON, Frances Elizabeth ; Skipwith .56, 128, 138
WILLIAMS, Gloria Dianne; 910 Crater Road, Petersburg
WILLIAMS, Harriet Hardy; 508 South Main St., Blackstone 56
WILLIAMS, Julia Mary; Route 1, Box 160, Louisa ..65,95,96.135.137,
160, 161
WILLIAMS, Wilma Marie; Route 1, Box 332, Marion 77, 126
WILLIAMSON, Patricia Anne; Route 3, Blackstone 90
WILLIFORD, Ann C. ; 258 Maryland Ave., Portsmouth
WILMOTH, Sylvia Ann; 413 E. Second St., Chase City 56
WILSON, Brenda Earl; 201 East Virginia Ave., Crewe
WILSON, Christine Uncke; Mansion Hills, Hopewell. .. .65, 94, 152, 153
WILSON, Claudie Nellie;
Box 271, Route 1, Windsor Road, London Bridge 90
WILSON, Betsy McPhail; 150 Holbrook Ave., Danville 90,153
WILSON, Jean Cunningham (Mrs.); c/o WFLO, Farmville 101
WILSON, Lucy Jeffries; 600 Prince Henry St., Hopewell 77
WILSON, Norma Josephine; 1235 24th St., Newport News 77,153
WILSON, Shirley June; 106 Hull St., Warwick Ill, 126
WINGFIELD, Nancy Tipton; 1100 Myrtle Place, Richmond 91
WISE, Patricia Ann; 1211 Valley Ave., S.W., Roanoke 77, 104, 159
WISE, Sandra Leigh; 215 Watts Lane, Portsmouth 91
WISECARVER, Carletta Ann; 514 S. Loudoun St., Winchester 91
WISHART, Nancy Frank; Locust Grove Farm, Smithfield 128
WOOD, Betty Lewis; 1112 Western Branch Blvd., Portsmouth 91
WOOD, Mary Lou; 703 Graves St., Charlottesville
WOODLEY, Lorraine Suggs (Mrs.); 801 High St., Farmville
WOODWARD, June Barclay; 706 First Ave., Farmville
WOOLDRIDGE, Octavia Rebecca; 3317 Suffolk Road, Richmond. .77, 153
WORKMAN, Molly Frances: 1415 Leigh St., Norfolk ..99,114,139,140
WRIGHT, Alma Jean; Route 2, Bridgewater 77
WRIGHT, Mary Mercer; 717 McLawhorne Drive, Newport News.. 77, 159
WYNN, Elva Jane; 212 River Road, Matoaca 111,112,113
YATES, Juanita Anderson (Mrs.); 513 E. Virginia Ave., Crewe
YATES, Olivia Gaye; 147 Campbell St., Harrisonburg 77,114
YEATMAN, Patricia Ann; 812 S. Adams St., Arlington 91
YEOMAN, Beretta Kaye; 144 Talbot Drive, Smithfield 77
YINGER, Anne Coleman; 416 East Fourth Ave., Roselle, New Jersey.. 91
YOUNG, Annie Lee; Route 3, Box 111, Franklin 65,110,128,157
YOUNG, Helen Jean; 315 W. Riverside Ave., Covington. .94, 111, 120, 124,
128, 133, 140
YOUNG, Lillian Bavington; 3205 Cliff Ave., Richmond 22 91
ZIMMERMAN, Marianne; 1630 Nottoway Ave., Richmond 77,149
ZIMMERMAN, Sarah Gretchen; 703 B St., Staunton 77
".\ thinj: of lieauty is a joy forever."
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To the years ahead
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